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acuda durante los cinco dias de las expe­
riencias, el mayor contingente • posible de 
.tpuristas y, forasíeros^^
A esté  fin píim ordfál.-^yá qtíé'dbi-buen 
resultado de esas experiencias reispondéd 
la inteligencia de sus directores y los bue­
nos deseos y trabajos de sus organizado­
re s -d e b e n  encarpinarse lo§ éfuerzo | man- 
cbniunados de tddos: la prénsa con stí pro­
paganda; jas. Corporaciones y entidades 
cód su ápOjm; las auioridades, con su iñ- 
flUéncia;, las Conipañías dé FeffÓcarriléS y 
Tranvías dando toda suerte de fácilídadés 
en los?servici0s que de ellos d |penden. De 
ese modo se bodrá unir, indudablemente, á 
la  parte de cpltura y d e  recreo delespirítu 
I qué encierra en sí la' fíéáta de |a  aviación,
' esa otra p a rte ’ de utilidad y de provecbo 
que también se necesita para el comple­
mento y la intensidad de la vida, por que
que exístári en las casas particulares y sobre 
la cubicación y  , ventilación de las vivieridás, 
para; poder proceder á la inspección sanitaria.
TrñprfmirúnáS 'hOjáS'e qué sé haga" cons­
tar el históríal' sañitário ájqiie ilay^ sido some­
tido cada; establecimiento inspeccionado.' y el 
pronto cumplimiento de laamedidés adóptalas.
Estos acuerdos ée empezarán a ejecutar 
desde hoy.
Lá reunión se dió por térnimada á las cuatro.
Estam,6s haríoé* de
líos en lÓot de'' las pefs^^ Cu.^d vez qué 
se inicia ó se esbóza la idea ót e l p rd j '^ ®  
de algo que tenga visos de ser beneficioso 
para la ciudad y d e  redundar en provecho 
de los intereses generales. , j. ; .
¡ La experiencia nos fía demostrado mu­
chas veces que la realidad y  los resultados 
no respondieron ni á los esfuerzos y  las 
intenciones de los iniciadores de esos pro­
y e c to s ,n i á los ¡ditirambos.de^ la  prensa, 
empleados con generosa y á. veces exáge- 
rada bondad y condesceh&nc.iá, créyendp 
prestar up ' yerdádéró servició al bien.co- 
lectivóí ¡ ^
Así es que nos hemos propuesto ser en 
lo sucesivo muy páreos en alabanzas y en­
comios, sobre todo, cuando,, s e  trate, dé en­
tidades,' (p ipresas y  personas; ¡ qué:luego,,: 
pasado, eí periodo preliminar en que nece­
sitan el concurso ' valioso y  depisivo de lo s '
que hace perfeéfaiá existenclá.
Nos hallaraps, por íahtó, con la semaría 
de. aviación ante un problema de suma im­
portancia para Málaga, el cual todos éstá- 
'mós obligados á á'yudar á resolver del mo­
do más prátíco y beneficioso pára loS: inte­
reses morales y  materiales de la colectivi-
dad-,
¿ R é l í l O A
C O N S U M O S
Todo Madrid está preocupado con este asun­
to; «¿Tendremos, consumos el año próximo? 
¿Habrá arriendo? ¿iremos á la administración 
directa? ¿Será implantada ía capitáción?» Todo 
esto se preguntan, perplejos, los vecinos de ja. 
Villa y  Corte.
Se habla mucho de' Málaga estos días. El 
/fe/5;ha dicho qué Don Pedro Gómez Chaix, 
nii excelente y admirado amigo, tiene un plan 
que permitirá á los malacitahos^enianciparlésen 
brévpdarpincho y elflelatov 
¿'Será Málaga |á terberá cíuda’d,,d.é Éspafia,
Eí Eronista dedica ayer un razonado artí­
culo á censurar ios pasados festejos'y á hacer 
algunas atinadas considéraciories áia Junta Per­
manente.
Como conclusión afirma que, excepción he­
cha de los Juegos Florales organizados por la 
Asociación de la Prensa, y en nombre de ella 
por urtá Comisión infatigabie en su penosísima 
•lahpr  ̂y de la; É^qjosieión de ja Esciieía dé Ar­
tes é,iní|usirias, tpdo.lo, dem ,̂  ̂debjó' suprimir­
se,-y^nVs-fiábríawtól ahorrad® PirM cbas Ver­
dades amarguísimas.
Como pensamos ocuparnos también de este 
asüritó, entretanto ños limitamós á repetir lo 
que el mismo colega dijo en otra ocasión, cuan­
do El P opular trató dé la situációh y gestio­
nes de la Juiíta ánteríor:
, «Estamos conformes con cuanto hemos 
leído».
E l E j.é i* c ito  s ie  A f i^ ic a
periódicos, no sueleri guqrdar a é iío s  las j  esta empresa humaniíária y verdadéramen 
consideraciones y deferencias a qUé son |te  patriótica, de poner fin á la contribución del 
acreedores y á que tienen indiscutible é i hambre? ¿Por qué no ha de hacer ella 16 ,que
innegable derecho, en relacÍQ.n con jel-v^ater ....  ̂ ' ^
deí concurso que aportan, r  ' ; . : é
Y consignado esto, así Cpnió de pááadá, | Debe decirse, hablando eii verdad, que cuan- 
por que conviene'dejarlo asentado, vamos do los periódicos comenzaron á disparar bala 
á  ocübarnós de la importancia y  tírinscen- rasa contra el núeyo arriendo, los ediles 
déncia qué páM nuestra pobíáción repre- \ Madrid no se habían preocupado gran cosa d 
senta lá fc s ta .q u e  se  prepara dé
riencias de aviación.  ̂ abrazaron á las banderas de sus respegti-
Desde luego es innegable quo s'e trata  ̂ . ^--------  j-. , . , “  ¿ Ivas agrupaciones políticas. Los
de un espectáculo a tray en te 'y  em ociante,! j.gg de acuerdo con La Epoca, defendieron. - _ -  ̂ ./-wl ÍH i-í ¿i. í « . t ___ _•• t« rt ♦*/>♦!que .para nosotros tiene el alto interés de i j^diréctamente un nuevo arriendo, y hablaron 
Ja  novedad. jde que la Hacienda municipal no soportaría él
de esperarque> como los iniciádores : ensayo. Los liberales, encastilladqs^ en el, pro- 
de íaitíSá, como él Comité que se propone ¡ grama ideal de los diez; lustros, aplicación es- 
1_í _______ _L 1 náfinla V rnhipmnnrane.aó ía fíráctica tensran el áClérto ne- ¡pañola y  cohíe poráhea. del laissezpassezy
cesarlo , f  coii gran in4¡gaác!ón
contingente d e  fo raste ro s, tan to  üel ,mte^ í g órganos en ía prénsa. Los républicanqs 
rior d e  la regi,ón, cuanto de.o trqs puntps sustitución y abundaron en,pla-
É sbaña y  de O ib ráltaf, dónde residen iUU-.|j^^gjj^^g,^ menos factibles. Los .socialistas, que 
p-B-+i-íi«?prn<í. m ás aficiónados que los :ioíót«nrAín'rí»n á in.q r a s ^  déllmpués»
»
españoles á esta clásé de éspéctácuIÓs y ■ to sobre los terrenos, fórmula desenfadada y 
deportes, por que conocen sus interesad- radical, que tiene muchos partidarios, 
le s  cy atrayentes .emociones. : |
S e  trata> pues, con laS; experiencias quef El biién püebtó de Madrid mira, oye y co­
van á  realizar aquHos aviadores Mrs. Mo- Í menta; Cuando ustedes lean estas líneas-, ha------- . , í é á _
iieu Y' Jullerot en  los aparatos BteTÍof Yj brá aéúdidb 'ni Ayuntamiento y habrá^ v o ^
Pofmati rié  hacer Que vengan á Málaga í seguramente., contra el nuevo arriendo que se
« tas. Esta es | No díiJ'áis á ese buen pueblo de Mádrid qué
¿J cuyo buen resultado todos cebemos con- consumos son inatacables. Sabe que para 
t r ib u í  por amor á nuestra ciudad, harto< g nercibamel Estadéylos.munícipios,trein- 
dpcaída V ¿‘fvidádá; é Já  que es necesario ■ de duros, como gravamen délos
fevnritm- V daríe íaína poY ineóió de estos artículos de, comer, beber y arder, le s§Q^n al
 ̂ ¿ÍPméntnVnroDÍo^^ el tíjuris- año quinientos millones de pesetas. Y este le
hacerse; da nuestro clima y de nue|c50~s!®
■' lo y de las innumerables beilezas de nues- 
"tfa  tierra, que atrayendo^ aquí á las gentes
• para qué por sí mismas conozcan lós pre-
■ ciósos dones cóñ que la naturaleza te jía  
íávorecidó, así como á ésta ciudad que de­
bería ser la más hér|nósa, lá más rica, lá 
m áspobladá, la más fmpórtánté del litorái
' jriediterráñeo, si sus propios hijos no hubie-
■ ran adolécidó y adolecieran ai5n, del grayí- 
' simó defecto dé lá índiferétiGíá y  de la
Áborá sé oíféée la ocasión de qué unos 
' thala¿uefíós^ cqnjbúepa; voluntad, sq  hen 
propuesto organizar , QQ,n]p ,. espectáculo, 
unas experiéhciás dé gran importancia en 
el íérrénó' de lá ciencia y  del p rog reso ,y  
tíue= ocupa lá átehción de los. pueblos más 
‘ ádelántados y cultós dé E uropa;,y  después 
délabóríósós t.rábajp.s y de sacrificios pe­
cuniarios, traéflG á M^inga para que esta 
' población sea una de íás que puedan comr 
’ templar los adelárítos maravilíósos que qn 
la i t e r a  d e  la navegación aérea se uan 
' empresa, á ese proposito
i apoyo, de prestarles eoncurs»- i .  &
■ y  expontáneo, sin otro móvil que e i\ . a 
iodos debe guiarnos cuando^ se trata de 
empeños de esta  clase:, el móvil de los in­
tereses colectiyos y  del prestigio de nues­
tra  capital.
Nosotros, desde luego, ya lo  hem os raa- 
Tiifestado antes de áhora, estamos dispues­
tos á prestar nuestro modesto y ^entusiasta 
concurso á la obra, para que en lo que de 
E l  P o pu la r  dependa no , quede el progra­
ma de la fiesta. de las expjeriencias de avia­
ción sin aquellas propagandas y difusión 
que son necesarias pára su mayor éxito, to­
da vez que éste, en su parte niás importan­
te  y  práctica, depend® de que á M álaga
Además, eí pinchó... Y el fiefato con stís 
aípsnefós... y las maíFQnas— ía mot—... 
V los horribles qüej .cubriendo manos
desmañacias, revuelven baulés;y escudriñan jos 
secretos de los bultos qúe viajan en las rejillas 
de los coches de ferrocarfil.,. Y tantas y tan- 
tes vcíacíoíiss boGhoffiosas  ̂ cjue 
sufren ibs éspáñole?; á las puertas de sus ciur 
dadés y  pueblos:..
¿Se logrará algo? Falta poco para que el án- 
o.> Estas grandes refotí-gust’ioso plazo se cumpla 
nías requiereh ün largo período de preparación 
Es imposible improvisarlas.- .
Pero de todos modos, téngamos la : segun­
dad de que la contribución del hambre está 
sentenciada á morir en período más ó menos 
breve. jAh! i Si , el Estado central renunciara á
su parte!, , • , « ; .
Mas yá liemos' visto que íodaflás innovacio­
nes imaginadas por Cobián en la materia» 
reducen á lá desgravacjóndé lá sal. y  esto es 
bien popa cósá...; ,






En el despacho oficial del alcalde y bajo la 
.presidencia de éste, ' sé reunieron ayer .tarde 
„ -*-«inlgníe8 de alcáldé señores
L„V¿; Hidalgo' « " 5 .
Magno Rodríguez y Espfcj- - m.
Eí alcalde expuso uri plan sanitario para hl- 
gienizáción de la capital. ..j 
Después, dé estudiada detenidamente
cuestión, sé acordó: . . . ? -x „
Que los tenientes de alcalde_ giren visitas 
de inspección á los establecimientos de sus 
respectivos distritos y que seaa acompañados 
por un médico inspector-óén sudeiecto por uno 
de la Beneficencia Municipal, _  ̂ ,
Esperar el dictamen que deberán^ 0?^ 
tenientes de alcalde con rnoíiyo,; de sus visitas^ 
así como tamÑén el que emitan sobre los ppzos
esta
Hay en lá opUiion éspafiolá dos téridénciás pqr- 
fectaménte définidasy en lo que se réfiere á nues-̂  
tra acción en v-arruecos: una (los hombres de Es*- 
tado,JaS instituciones^ .él Ejército, algunósinfe- 
lectuálés, etc.) partidaria de que intéryénga; nues­
tra patrja de; un modo acjtivio en la cuestión marro­
quí, y de‘ que continuemos las ocupáciorieS eri el i 
vecino imperio, acimentando nuestros territorios i 
en Melilla, ocupando puntos en la costa frente á 
Alhucemas y El Peñón, procurando apróvecliar la | 
priniéra ocasión,para llevar nuestras armas á Te-:f 
fuán, y hasta siguiendo en la izquierda del M'luia 
una acción paralela á ía de Francia; otra (él pro- 
létáriádó, el país: contribuyente, lóspartidos alan­
zados, etc ) contraria en absolutq á la anterior. y 
partidaria, cuando más, de la simple coásérváción 
de las plazas de Africa.
tÉ»r. ífessgr #4
S?ii
oa:.: Fiaza Constitiídón, nói
.Autorizado por 1̂  Comisaría de Seguros, fecha 22 Febrero 1910
Compita 5 M r  i
to iurlMs «a srijtihl p!sa®i f á? gpsraáaris
A la ^ ^ a c é n  d e  l o s a  y  c r> is 4 a j, jcaaed iP os y  e s p é J o s - . - ^ S a s ^ t i d o  © o m p ie t©  e s i e8»tsóiüS©s e ® f é s ,  f se i-
dasy .pesiaarant^, ̂ ajslla'Sgjaaegoe d© ¡awaiío sf oiBjetas ps'opi©© párd i"égálo@, ' ■
de la cánípáña: las operaciones de QUebdaná. Nos 
referimos^al. general Larrea. Han contribuido mu­
cho al éxito, dos capitanes bravos y entusiastas, 
que han- tomado, el asunto con Verdadero cariño; 
los capitanes Paracíje y Barbeta.
H ar existido errorfes,:ya subsanados; siendo el
BK-iasa!ggáta5̂ iBiiagKBaiBffiaĝ aŝ EigaB5^
más jraportanté el haber empleado á ésos policías 
en trabajos déconstflucción de cásas, Estoi moti­
vó sé retiráran aigunoá. Por lo démás, laiilstitú- 
cióri va urraígando, y es susceptiblé-de mayores 
desenvólvimientos, pues hay cada día más aspi- 
ráñtésá ingresar. :
Hay quien .opiha qíie ésa fiolicía.debe dividirse 
en dos-cuerpos distintos; .upo, reducido, especie 
de §a/«, »on -la gentem ás Veterana ó de más 
déj^ado al servicio.^puínamante de poli- 
clátvígílaf'^^caminos.í^ocós, ' mc.); otro tnuchp más 
numeroso, con más carácter militar, cóii organiza­
ción idéntica.á las Compañías de Ceuta. Conven­
ga Ó no táí división, jo indudable es.que deben 
aumentarse esas fuerzas, y qúe el núcleo más im­
portante de ellas convendría'fueran: de caballería, 
no sólo pára-Que ingresará mejor pérsónal, sitio 
pqr que serían más útiles sus servicios en paz y 
éri guerra.
Hay|muciias personas; conocedoras del país, 
que opinan debemos oi-gahizat puestos de esa po­
licía en Tagázut (Beni-Sidei), Zain (Utad Settut) 
y Yagzanen (Beni-Bu-Qafao). En nuestra modesta 
opinión sería eonvenientísimo hacerlo,- y pVdntó.
. Para estimular á íós- indígeiias- cónventjriá se 
lés diera uniforme más vistoso, fueran ginétes lá 
mitad de ellosv cuando menos, se les señalará ra­
ción de pa^, y concediera un retiro al cumplir un 
cierto número* de años de servicios. (Eée retiró 
debería ser algo más importante que el irrisorio 
qué perciben las clases de tropa)
. Siiésto se llevara á cabo;: si á esa institución se 
la rodeara de gran prestigio ante los indígenas,es 
seguró que España, contaría pronto con un elfe- 
menfo de .acción militar que sustiíuiria con. venta­
ja á parte de las tropas penihsu’ares.
■' . ' ■ Gurügú.
DÑOBUEBIA EUROPEA «
i V I a f t í f i e z .  2 4
Vafiafo surtí fo’ én pin'uras, barnices; brochas ypinceíes de las mejores fábricas
Próduttos químicos ¿ industriales.—Especialidades fármscéuticas, hasta las jns-'*
Pérfums;ía.—Articules de tocador.=Cémentoi niáfea «Hárcúlés» y óTraX 
. Precios ecqnómfcos.=Pfoducto8 garantizs-j,^
- rec?e :Í8Ŝ
CI:
tn  . , ... -
á^'óÚmahuaóííj'TítiEréi español debe coi}-?
tar con un Mátrumentó dé fuei'Za en Africa, rnás.ó 
menos numeroso, según se le asigne, pero ade­
cuado para la función qaéha desempeñar; y como 
no Ip tenemos; hay que pensar seriamente; en or- 
ganizarló. Hagamps uij poco qe historia.
Fuimos á lá guerra de 1859, aumentando los 
cuárpos de prisa y corriendo, con la quinta de 
1880; en 1893 tUviniós qué conmover al país llamaii- 
do nada menos que 80.000 .reservistas y transpor­
tando áÁfricu 25.000 soldados, para una operación 
que no fequéría más que un buen general con 
3.000 soldados veteranos. En 1909, hénjQS dadp.á 
Europa el espectáculo de llamar reservistas y ex­
cedentes dé cupo, dejaren cuadros unos cuerpqs 
para nutrir á otros,.traer y líevar tijuchos tglles dg 
hombres (y nadie, mejor que Ips malagueños han 
podido darse cuenta dé ello), etc., todo lo cual se 
hubiera evitado,si antes del 15 de Julio del año pa­
sado la guarnición de Melilla se; hubiera reforza­
do con S'OQO: sqiqadQs sójídanjertte instruidqs, cor 
mo estaban los'.preparadosleh aquellá plaza por el 
general Marina; sin que esto quiera decir fueran 
tropas /ífáh/ev pará el cáso; pues casi Ja mitad de 
ios soidsdos que ge botioten ®n él mes 4® ¿Hj-P 
pertenecientes á la guarnie-ófi dé MéHlla séhábíáñ 
incorporado á filas en Marzo y algunos á media­
dos de M ^o  ' : :  . « V i  ,
Veamos lo que hace Francia, cuyo - ejemplo dé- 
bemps, infltar en c^si.tQdqv.lo "qúe ititéntemos en 
Africa" La conquista de lá" Argelia, la hicieron Ips: 
tiradores argelinos, los cazadores de Orleans (vo­
luntarios de lá metrópoli) y la Legión extranjera 
La guerra de Iq g/an .«Kobilia», que tantas analo­
gías tiene con el Rif- hí?ú casi exclusivamente, 
éséLégión que -ha éonqúistado bám Francia, e í  
Suróranés. Gásablanca, Uxda', Mádagascar, Ton- 
kín, Dahoméy, etc. Todo esto.sin que la metrópo­
li se conmoviera,' y: sin < -.derramar: apenas sangr^e 
francesa Esto ha sido laxausarde que.enja Repú­
blica vgeina no sq, empleen ya tropas métrópolítg- 
náslen éíás guermi, puss eíTracaso de los caza-: 
dores á pie en 183!, cuando la guerra de Bu-Ama­
ina,y .deí batallón expedicionario del <<200.» dqlínea 
en Ma jagáscar son lecciones que no han olvidado 
en él Ministerio dé la Gúérrá, francés.
. V rin t'PCQrrjr á extraños ejeinplósy p.odemos 
ehebntraf en España .ifjüchó y búetio quéTeptedUr 
cir En todo el siglo XVH y gran parte deí XVIIi,
gl presidente del eomité organizador dé la
■ ''[tgrá^^áetnána dé  aviaGidnfuáarjSp,rpvíhíjrlrtitscvi? 
bVj pl séfloriPpnce qé León su in-
’ eondimOúál apoyo para todo lo que se relació­
ne coii las fiestas de aviación, prodigando á, 
las mismas grandes elógios,;y deseando que en 
Málaga obtengan el más completo éxito. 
Adetnás'iniGjó ip ideq de dirigir un telegra-
tranjeras; yén los archivcis de -esas plazas se en­
cuentran curiosos áhtécédehtés dé íás proezas que 
realizaron la guardia Walong y ios regimientos de 
«Ltebpa»r;<<NfpoIes>>, «Üítoníá», drlánda-'>; ««Mi­
lán», eté.:'j : . ; . ' '
Los inconvenientes que ofrecen esa clase de 
tropas en servicios de paz, y el.ser algo más ca­
ras (no mucho) son compensados, con Éfeces por 
jásinnegables . ventajas;,que presetita.su' empleo 
en guerras con ensraigo de tanto .cuidado cómo el 
rifeño, y pgr los peligros de orden interior que 
evitan.'
Si hemos de cóntinuár' áctuándó, más Ó rñenóS 
activameáte, én la región rifeña, debe hacerse de 
es|e asunto cuestión nacional, y tomarlo con ver­
dadero empeño, ios partidos denjocráíicQs y eísó- 
ciálistá .¡y:...' ■
L©’ i s t t i i gsvaa
Cuantos escritores; periodistas, etc., se han 
ocupado de nuestra acción en él Norte de Marrue­
cos, han señalado como uño de los medios más efi- 
caces para llevarla á cabo, la organización de 
fueras; militares indígenas 
. Dificultades económicas y otras causas, fueron 
demorando el que tuviera realidad eípénaamiento, 
y los sucesoadsíp,Sisado año,*nos cogieron sin ha­
ber Héchó nada en ése sentido; púes la que sé for­
mó en los primeros días de la campaña era cósa 
allegadiza, poco líumerosá y con una organización 
rudhnentariá; Sin embargo, prestó muy buenos 
servicios, y dieron buen contingente de muertos 
y heridos. La inexperiencia y ligereza de algunos 
correspóúsales, hizo se propagaran especies ab- 
aurdas sobre la lealtad de esa fuerza, que la tuvo, 
■y ’ grande, para España^ úÚh en los luctuosos dígs 
(Je Julio, en qué parecía no presentaban los suce­
sos buen qarizpqra nuestras armas.
Ocupado parte del terriíorip, era njás fáqií la 
labor de reclutar y organizar ésas fuerzas,‘y pue­
de asegurarse que el resultado ha sido excelente. 
Bien es *ordad que al frente de ella figura una de 
las primeras inteligencias de nuestro Ejército y eí 
jefe militar que ha dirigido la parte más hermosa
ios muchachos, hizo uso-de una navaja q'pe usa­
ba para partir chumbos, con lá que infiri(3 va­
rias heridas á uno d,q k>s chicos llamados Ma­
nuel González Ortega,de 13 años de edad, dán­
dose después á la fuga.
Una pareja de la guardia civil compuesta de 
los guardias Manuel García y Antonio Sánchez 
acudió áUugar del suceso, recogiendo al niñq 
Manuel y  cónduciéndolo á la casa de socorro dé 
cálle "Máfibláñcá.
Cuando llegó al benéfico establecimiento, el 
cubierto dé sangré que ma­
naba en ábürídáriciá de una dé Tás héfidás que 
tenía en el oido izquierdo.
. Inmediatamente le fué prestada asistencia fa­
cultativa por el médico de guardia señor Plaza 
y practicante .señor Robiedov los cuáles apre­
ciaron una herida punzante en el oido izquier­
do, con gran hemorragia y otra también pun­
zo cortante en el lado izquierdo de la espáída.
Estas lesiones fueron calificadas de pronós­
tico reservadp.
Después dé curado pasó al Hospital civil 
donde 4uedó encamado.
î aeaBSBassaseaa
La Comisión organizadora de los Juegos Flo­
rales sigue reuniéndose todos, los: días para 
atender á los.trabajos y urgencias derivadas 
de la celebración de lá fiesta.
Va e s ^ a ^ f e ^ t o ^ o s  
SeÜá consignádq un voto, de graciqs para 
cuantos coad3?uvaron a l  brlUanté éxito de lá 
sqiémnidád literaria, y: dirigido oficio: de vivo 
reconocimieiito á ios señores Larios, Gómez 
patio y Herederos de don José Fiaquer, que; 
canjearon, benévólaiáénte, por oíros los paleos
de lá Mtoridad Cristóbal Onofre Cáslró. 
i, cbrfecciteflal.—Por disposición guberna- 
tiva ingresó ayer en él correccional de niños, 
el de frece años Pedro del Río Rodríguez.
Y^ri'eníe. j  Los agentes de la autoridad de­
tuvieron ayer á Jóse Ruíz Muñoz, :por raalíra- 
tar de obra á Mariana España Gómez, pro­
moviendo un tnonumental escándalo en la calle 
Altozano.
Colonia escolar.—En el correo de Granada 
ae ayer,l!eg(3 á ésta la Colonia Escolar Grana- 
nadina que viene á tomar los bañor de mar 
Está ■formada por don Manuel Pe so, director 
Uw l3 tnismSj cinco.hsrrn3íi9s.cÍQ I3 esrid^d v 
cincuenta y cinco niños y  nínás.
A recibirla acudieron á !a estación los seño-
ma ál embajador de Fráácia en' España, para,centrales, de su propiedad^para destinarlos á 
que trasmita á su gobierno el deseo de los or-^ la'Reina y Corte de Amor;\á lá Junta directiva
.gánizadores. de. la fiesta, d e  que, vesigan á nues­
tro puerto algunos buques de guerra dé la es­
cuadra francesa, y á juzgar por el entusiasmo 
con que el dignq representante de la vecina 
república ha acogido'dicho propósito, hay gran­
des próbabilidádes de cqnsegnirio»
■ El señor Poneé dé Léón salió altamente sa  ̂
tisfechqi dél cariñosó récibimiénto que le dis­
pensara él séflor cónsul francés.
Al telegrama del señor Armiñáq CQñStdiendo 
la autorización que se le iñíefésara para que 
los ferrocarriles Suburbanos puedan transpor­
tar Viajeros ai Hipódromo ó Campo de ayia- 
cióp,el señor Ponce de León ha qQiité§tádo-éan 
el sígufentéi
«Director general Obras públicas.
Nuevamenie reconocido solución dado V. :E. 
mi súplica, traduzco gratitud malagueños y 
propia satisfacción, laitientandq sq a§cencia*~' 
Porice de Led,r},,
dé lós propiétarios de Cer.tentés; .á don Lau­
reano del Castillo .que facilitó para el exorno del 
escenario muítitud de macetaSiy. á iantos, oíros 
que de algún modo prestaron aícúltÓ émpéñq 
la eíicaeia, de su buena voluntad,acogiendo con 
la mayor bondad las perticiones que se le§ diri* 
gieran. « / ^
--^En el preciogo' eUálet sltuádó en el Limo- 
njr, y  períepeeieníe á don José Alvarez Net, 
sé congregaron la Reina de ía Fiesta y Corte 
de Amor para que e.I repíiíádq fotógrafo señor 
.Osuna hiciera yarfos gjmpq3,,cúyás fqtogteíías 
se remitirán á lós périodícos ilüsírádos que las 
tienen pedidas.
Lâ  Comisión organizadora acómpañó á tan 
bellas señoritas,; y dqn Salvador Alvarez Net 
hizo los honores de la casa eón extrema corte­
sía, obsequiando á las damas con artísticos bou-
í«
É! alcalde, cqnio consécueHcla de la visita 
girada al. Hipódromo donde se verificarán las 
de aviación, se ha comprometido á que por 
cuenta del Ayuntamiento se realicen las repa; 
raciones, necesarias en el camino que -cóhducé 
al aeródromo.
También sé ha Interesado del jurisconsulto 
señor Peralta, facilite el camino dé servicio de 
la finqa de su propiedad, para poder trasladar­
se al Hipódromo.'
En el expreso;desmañana llegarán los - avia- 
dórésMf. Moííañ y Mr. Jullerot, que verifica­
rán las ascensiones anunciadas.
Las éáíeas que conducen los aparatos, serán 
expedidas para lá Jéstación dé Málaga-puerto, 
desde,donde se trasladarán por los ferrocarri­
les Suburbanos aLmiámo campo de aviación.
El comandante del qposíadero de San Fer­
nando, lia telegrafiado al comité organizadorj 
preguntando lafechá en qne debe estar en 
Málaga el tqíPédeVo que’ ha dé venfr con mo­
tivo délafiesíei,
. El 'capitán general de la régión ha telégra- 
fiádo ál señor Ponce de León participándole 
que no tjene atribuciones para enviar el es­
cuadrón de caballería que le habla sido pedido.
En vista de, esto, el señor Ponce ha formu­
lado la petición al ministro de la Guerrn.
' I -  íK-
E! JEfquiíeeío provincial señor Novillo giró 
ayer uná visita al aeródromo, qiiédando com­
placido délas condiciones inmejorable, en que 
se eíicuéñífa ,él campo de aviación.
Atendiendo á la propuesta dé los réspec- 
tives jurados, lá Comisión organizadora de los 
Juegos Floralas. ha acordado que los objetos de 
arte donados por los señores diputados á cortes 
don Pedro Armasa y don Juan Sol y Qctega, 
se asignen á los trabajos: y Todo por.
y '^rü :  QórrespondieRíes á los teniás
priniéFO y adicional,
—Sóti niumerosas las felicitaciones que por el 
éxito de la fiesta reciben la Asociación de la 
Prefis^y la Comisión organizadora de los 
Juegos,pioiáles, quiehes.  ̂ nuestra media­
ción agradecen étrnoraLuenas que  ̂ como la deí 
disíinguido Cuerpo :Consular, excede á cuanto 
pueda rnerecer. .
Á f i d i e i i c i a
p e  derecho.
En la sección primera se celebraron ayer dos 
luidos de Derecho, sobre hurto y lesiones, que 
.carecieron de interés.
Vista aplazada
La revisión ante nuevo.jurado de la causa ins- 
iruidij por el delitó de homicidio contra los her­
manos José y Francisco "Vázquez Máese, se ópiá- 
zó en la. segunda,hasta e(mes próximo.
PERDIDA
La persona que baya encontrado un libro dé 
oraciones, y  quiera devolverlo á au dueftá, 
ligarte Bárrientos 26, principal, será gratifi­
cada.
EnJa finca conocida por Limoneros, sjíiiaJa 
en el partido de Quadalmedina, tuvo lugar ayer 
un sangriento suces.o del que vamos á dar cuen­
ta á nuestros léctorés.
Vágá por aquellos contornos desde hace tiem­
po un muchacho idiota que es objeto de mofa 
por párté.de los chiquillos y ve dnos de dí- 
.ghosIugaRes,
Al.médió día de ayer npareeió el tonto en la 
finca Limoneros, donde se encontraban jugan­
do varios ciiiquillos que aFverlo comenzaron á 
burlarse del infeliz imbécil.
Este, enfureci4o con las pesadas bromas de
Noticias locales
Presupuestos.—El alcalde de Benalmádena 
participa ó éste Gobierno civil que han sido
A®] 4® Escovar; los profesores don
Adq fo Rivera deja, Cama y don Félix,Baeza, 
auxiliares de la graduada,y una numerosa co­
misión de^alumnos de este centro,con su .presi­
dente señor Rivas, organizador de la comisión 
agasajadora,
-^Ea.6l--tranva enviado grataitameníe por eí 
Director, sé trasladó al Pedregalejo, en donde 
pasarán la temporada.
; Deseamos que su estancia en ésta les se.a 
agradable y recobren la salud los pequeños 
escolares,
Fallecimienío. -H a fallecido el sargento de 
comaudanG(a de carabJnerus-^pBui-ts* 
este Gobierno civil que ha puesto al cob;-o el ter 
rcer írimesíre' d¿''consuiiips del año corriente.
La m ixta.—Hoy celebrará sesión -h comisión 
mixta de reclutamiento, .al objeto de proceder 
á la revisión de algunos expedientes é inciden­
cias de- quintas..
Destinado.—Ha sido destinado á esta co- 
mandancia de carabineros, elísargenío da dicho 
teuerpo dori Amelio Muñoz Loca.
A prehensión.-Por; fuerzas de carabineros 
del puesto-de ía P a /ra , se ha verificado una 
aprehensión de dos bultos dé tabaco de con­
trabando,
Repafto.— En Ja  secreíaria ’áel Ayuntamien- 
to d e  Bénalmádena ha sido éxpuesío al público 
el reparto de las especies de consumos no incluí 
das en tarifas.
G ircu!ar.~Ei Adminisírador de hacienda lia 
dictado una circular sobre el cobro del impues­
to de consumos para el año de 1911.
A sp ira iites.-E l Presidente de la Audiencia 
Territorial de Granada ha remitido á esté Go­
bierno civil:una relación de aspirantes á ía fis­
calía municipal de Olías.
Alta.—Ha sido dado de alta en el Hospital 
Militar, el carabinero Lázaro Rainimido, 'que 
fué herido en la calle Alcazabilla por una mu- 
ger llamada (Iláímíén Pedj'aza,
Ptíbiicacloues,—De Ja casa editorial viuda 
deLuis Tasso, de Bafcelona, hemos recibido 
:t cuaderno 79 de los en que reparte la célebre 
obra Mis memorias, de Alejandro Dumás^ pa­
dre, notabilísima por su extraordinario interés 
•para e i. desen volvimiento' historial de los pue­
blos modernos, por las iniciativas de la nación' 
francesa, núcleo ,de la evolución político-so­
cial eóníémporánea. Se publican dichas Memo­
rias por repartos semanales de 32 páginas y 
lámina de regaló, al precio de 15 céntimos 
cadá'uño.'
Vigilanteí—Ayer marchó é Granada, pára 
tomar pásesión del cargo á que ha sido desti­
nado, él vigilante don Manuel Héredia.
Riña.'—En la Plaza; de la Merced riñeron 
ayer Antonio Zaragoza Perea, Juan Rodrigues 
Eplá y Manuel González Mairena, resultando 
el primero con algunas lesiones leves, de las 
qué fué curado en la casa de socorro de calle: 
Mariblanca. :
El hecho se puso en conocimiento del luz-' 
gado correspondiente.
Rafael, Góniez.-r-Nuest'ro paisano él valien­
te matador de novillos Rafael Góméz, ha sido 
conífatedo párá torear él próximo domingo en 
la plaza de Sevilla, toros de Benjuméa, áHér- 
nando con los diéstros Reverte lí y Antonio 
Lobo, '
Beodo.; -r Los individuos del cuerpo de .Se­
guridad déíuyieiron ayer á ün individuo que es- 
j’candalizaba en la vía públicaLy qúe'pof sú es­
piado de.embriaguez.nb pudo ser ideuí'ificado.
El bebdo pasó á lós calabozos dé la Aduana.
Snmaxlo.-~Álrededor .del Miindo: publica 
esta semana, entre otros, lo.á.sig'uientes artícu-* 
los, en su mayoría profusamente ilustrados.
Un ladrón ingenioso. - La Biblia deí diablo. -  
La historia dél violón, ~ El país de los saimo­
n e s -L o s  seeaderos agrícolas.— EÍ Cástíllo
•<
expuestos al público en aquel; Ayuntamiento, h  "I jg ahorros
Ins nhacHntiPsfna miinírín;ilAs nara f ‘ T
de O dón.-E l circo romano,.^Las cajas posta--
los presupuestos u icipales para el.próximo 
año de 1911.
Enfermó.—Se han; dado las oportunas órde­
nes pará el ingreso en el hospital civil del en- 
ferniO pobre Juan García Calderón.
Accidentes.--En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes de trabajo sufri­
dos por los obreros José' Chamizo_Jiménez,
Además contiene las accJitmbradas secciones 
de Averiguador Universal,De utilidad y recreo, 
Recetas y problemas, y otro pliego encuadér- 
nable de la interesantísima novela E l misterio 
á,el corazón verde.
2.50 pts; suscripción írimesíre. Administra- 
eión: Caños, A, Madrid’
La Casa de Miseficoráia.—Antes de ayer 
giraron una visita á la Casa de Misericordia el
Miguel Gómez Perez, Bonifacio Rodriguezj presidente de la Diputación provincial don Ra 
Arguefa y José Martin Cintora. fael María Durán, ei vicepresidente de ia Co
Escandalósó,—Por escandalizar en la calle 1 misión provincial señor Gutiérrez Bueno, el 
del Cauce fué ayer detenido por los agentes! diputado señor León y Serralvo, el visitador
m m
P O P U L A R
CALENDARIOS Y CULTO
a g o s t o
Luna menguante el 27 á las 2^33 mañana 
Sol, sale 5,23 pónesé 7,25
2 6
Semana 36.—VIERNES 
Santos de h o f —Sún Ceferino.
Santos de mañana—Sdín José de Calasanz 
y Sta. Teresa de Jesús.’
Jubileo pnra hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de la Con 
cepción.
Para mañana.—láem.





Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y 
Salidas fija» de Málaga los día» 29 de cada me» para Habana, Ve 
co, Puerto M^coCCoatzacoalco») y Progreso, directamente y »«i trasbordo
El magnffieo vapor eorreo B a v a r i a
de 4.900 tonelada»; »u capitán E.Bode. Saldrá de M ála^ el 20 de Agosto de 1910. Admite 
Jara lo» expresado» puerto», así como Vía Ver acruz; pmarrontera, San Juan Bautista de Taba» , 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Telolutla V Vía Puwto-México (Coatzacoalco»^  ̂
paradla» Isla» Hawáy, British, Colombia y todo» lo» puerto» del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salida» fija» de Málaga lo» dia» 10 de cada mes \
Para Habana, Matanzas, Cárdena», Sagua la Grande, Caibarien, Gibara,Santiago de Cuba^.^n'
zíjnillo y Cienfuego», di ectamente y sin trasbordo. _ -
El magnífico vapor correo G i* a e c ia
de 4,500 toneladas, Capitán von Luckner. Saldrá de Málaga el dia 10 de Septiembre de 1910, admi* 
tiendo carga para lo» citado» puerto». _________
Informarán en Málaga lo» Consignatario» Sre». Viuda de Vicente Baquera y C.“, Cortinado 
Muelle, 21 al 25.
Muro y Saenz
En Liquidación
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todo» los dere­
cho» pagado».! . ,  ̂  ̂ ,
Vino» Valdepeñas Sblanco'y tinto á 4 peseta# 
arroba de 16 2¡3 litros. , ,nn;i é
Secó» de 16 grados del 1906 á 4‘50, del 1M4 á 
5, del 1902 á 5‘á), Montillaá 7 Madera á 8, Jerez 
de 10 á 25Dulces Pedro Ximen á 6, Maestro á 6,50, Mos­
catel, Lágrima, Málaga color de 8 en adelante.
Tierno de 10 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN |»e vende un automóvil de 20 «ba­
ilo», un alambique alemán con caldera de 60U li­
tro» y ura prensa hidráulica de gran potencia, car 
i  »1 nuevo».
' Escritorio, Alameda 21
V Iernts 26 de Agosto de 1910
C Ó l E C I O
AcadeniM #íacional
Centro de educación física, intetectual y moral, dirigido por 
Don Martfíi Vega del C astillo
Licdo. en Filosofía y Letras, Ptofesor Mercantil y Maestro Superior 
/Te/,, r^tifrn míe desde 8ií fundación viene mereciendo el favor del publico á quien no seduce el 
de oroDa^anda consistente en la publicación nominal de los alumnos, 
modernista y plagiado sism^ nadras certificado» oficiales de los brillantes resultado» que obtie
néraqueuSt del profesorado encargado de la ensMana é
instrucción de lo» mÍ8mos.=«Pídan8e Reglamentos. ^ luiA»
25, Juan J. R elosillaa , 25  (B eatas).—Wa LIIPA_________
de corcho cápsulas-para botella» en todos colo 
Jores y tamaño», plancha» de corcho» para loi 
píes y sala» de baños de 
MSjOUI
CALLE DS MARTINEZ DE AGUILAR N.* l ’ 
(aittües ®aapqtii.é§)
saaas3i5r33Etaaig«Ea*wiMBiaHW»iir<i»i»ÉiW’ miHiBg— Mgg
de dicho establecimiento señor Estrada, lo¡ 
arquitectos señores Novillo y Guerrero Síra 
chan y los médicos señores Cenrra y Dur 
Se acordó realizar unas obras de reparac 
y desinfección del edificio.
Estas obras se comenzarán imediatamen 
al objeto de que para primero de Octubre 
realice el traslado de los asilados á la nue 
Casa de Misericordia.
Manuel lópe.z, Eduardo bizarro. J ü 
Cura el estómago é intestinos el Elixir j 
tomücal de Sáiz de Carlos.
A todod
los que padecen de granos rojos, de acné 
forúnculos, de abscesos, de llagas su 
rantes, en una palabra de enfermedades 
nue exista supuración, aconsejamos vivam 
te el uso de ía Levadura de Coirre (Levad 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán i 
curación radical. . . . ,
Esta especialidad, tan apreciada de los i 
dicos, se encuentra en todas las farmacias 
mundo enteró. . .
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
El más rico perfume Agua Colonia Orive. 
jActuaildad in teresa n te !
Par¿ todas las personas que quieran vivir 
V dormir tranquilas, sin las molestias de las 
Puleas Chinches, Moscas, Mosquitos, Hormi­
llas Cucarachas etc. les aconsejamos el uso 
dd insecticida LEYER, porque mata todos
^°Vambién es muy eficaz para la polilla, siendo 
inofensivo para las personas. _ _
De venta en Málaga, en los Baz^es, Per­
fumerías, Droguerías y Tiendas ^  T f f n p ’ 
en caiitas al precio de 0 50, 1, 1 50, 3 y 6 pe
larila viieale p la eiacclóa de la cédola peraoaales ea Málaga t<
y bases de clasificación por contribución, haberes y alquileres
Próximo el término del período voluntario para la adquisición de cédulas persona­











































1.001 á 1.500 
501 á 1.000 
301 á 500
25 á 300 




30.000 á 59.999 
12.501 á 29.999
10.001 á 12 500
6.501 á 10.000 
4.00Í á 6.500
3.501 á 4.000
2.501 á 3.500 
1.251 á 2.500
750 á 1.250 







2.001 á 3.000 
1.501 á 2.000 
l.ÓOl á Í.500
501 ál'.OOO 
301 á 500 
' 251 á 300 
126 .áí 250 
12® ó ,riónos
Ayuntamiento de Málaga
Operácibries de ingresos y pagos, verificados en la Caja Müfiicipaí el día 24 de Agosto de 1910.
in g r e s o s
Existencia en el día 23 Agosto . 
Ingresado por Cementerios. . .
» » Matadero . . .









Policía urbana . . . .
Haberes por compensación. 
Material casa Matadero. . 
Menores . . . . . . . 
Sanidad é higiene. . . .  
Camilleros . . . .  . .
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de madera» del Norte de Europa, 
e América y del país. . i
Fábrica de aserrar matera», calle Doctor Dávl-
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en sn Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
C asa fundada an e l aAo 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dio» n.® 26 se expende lo 
vino» á lo» siguiente» precios:
Vinos de Vadepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo .
Il2 » » 8 » » *  » »
1[4 » » 4  » s  * * • • •
Un » » » * » •
Una botella de 3j4 » » » » » • •
Pídase en todas partes
LEGÍTIMA CERVEZA ALEMAMA
Marca Estrella
má» rica y sana de todas como el mejor 
ante para lo» enfermo».
Unico importador, Jaeck el Handwepok
Depósito al por mayor denomina^ 
CERVECERÍA DEL LEOli
Málaga.—Plaza de Uncibay, 9
i  u  d u s t r i a l e s
Vendo, de ocasión, 24 kilómetro» juntos ó se 
parado» <3e vía estrecha Decaitville, con todo» 
8U» acces'Tio» de escarpias, eclipse», lomillos 
de unión y traviesas ( e roble nieva».
Como igualmente una locomotora vertical, fuer 
za de doce caballof. .
- Para tratar yVver muestra», diríjflnse á don Jo 








Bel Dr. A. d e Luque
El má» seguro, el más agradable y el menos 
irritante de todo» lo» purgarite».
No produce náusea» ni vómito»; puede tomarlo 
desde el niño al anciano,
Exija» e la firma A. de Laque.
Unico» depositario» para su venta en Málaga 
BU provincia:
26.910‘62
Exlstenda para el día 25 Agosto. 





Por diversos conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 31.076‘04 pesetas.
en cajitas
^ Fuelles especiales para los mismos á 1 pta.
El fílodeio
8, Santa María, 8 _ ^
Esta casa sigue siendo favorecida por su j Dirección general de la Deuda y Clases 
numerosa clientela, por que en ella encuentran  ̂ concedido las siguientes pensiones:
- última novedad y á pre- j Doña Fernanda Garcés Avellano, viuda del ca- 
”  ' pector médico JinPííefó 'uoirT
Ramón Sierra Borrá, 1 652 pesetas.
¡ Doña Pilar Rodríguez López, huérfana del ca­
pitán don Luis Rodríguez Soler, 750 pesetas
qne tanto abundan en esta’ época delaño, lo 
mismo en los personas mayores que en los ni­
ños, se curan infaliblemente, por rebeldes que 
sean, con la Esíomacalíaa Alfajame, el único 
preparado farmacéutico contra las enfermeda­
des del estómago é intestinos que ha sido ensa­
yado con lisonjero éxito en todos los hospita­
les de Madrid y muchos de provincias,
De venta en todas las farmacias. 
A n ticar ies  dental
El doíoi* de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la anticaries dental «Luque».
De venta en todas las farmacias y drogue- 
rías.
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.““-Horno 14. 
S e  alquila
el piso tercero izquierda en la calle de Josefa 
ügarte Barrientes, número 26.
También se alquilan las casas calle de la 
Victoria 104, calle de Alcazabilla 26 y calle 
Cerezuela 20 duplicado.
De la provincia
Uíi valiente.—La guardia civil del puesto 
de Sabinillas ha detenido al véciao Mateo. 
Collado Conde, por maltratar de obra á Atís?- 
tasia Moreno Martínez, resultando ésta con 
algunas contusiones y erosiones en el rostro. í
El hecho fué denunciado al Juzgado corres­
pondiente. _ _ ;
Autor de un hurto.—En Mijas ha sido dq- 
íenido por la guardia civil el vecino Manuel 
Escaño Nuñez,autor del hurto de bastante can­
tidad de fruta en una finca de aquel término 
municipal.
Reyerta.—En el sitio conocido por los Pico­
nes del término municipal de Pizarra,sostuvie- 
ron’antes de ayer una reyerta los vecinos Ma­
nuel Naranjo Picón, Fernando Picón Domiguez 
V losé Muríel Guerrero, resultando este último 
con varias heridas de el hombro derecho y cue­
llo, que fueron calificadas de pronóstico reser­
vado por el médico titular.
Del hecho se dió conocimiento al Juzgado 
correspondiente.
gJna detención.—Por la guardia civil del 
cuesto de Campanillas ha sido detenido el ve­
cino Antonio Ruiz Laguna, que se hallaba re­
clamado por el juez municipal del distrito de 
Santo Domingo de esta capital.
Un niño ahogado.-En Algarrobo ha ocu­
rrido un desagradable accidente, que costó la 
vida al niño Rafael Ariza Expósito.
Hallábase éste, que contaba diez años 46 
edad trabajando en compañía de su padre, en 
una finca de aquel término municipal, de la
propiedad de José Ruiz Barranco. .
De improviso, según declararon algunos tra- 
baiadores que se encontraban próximos al mu­
chacho, una ráfaga áe viento se llevó el som­
brero de Rafael, cayendo á un pozo que se ha­
llaba próximo, _
El niño, con un movimiento rápido que nadie 
pudo evitar^ arrojóse sotre el referido pozo, 
perdiendo el equilibrio y cayendo al fondo.
Los trabajadores comenzaron á llamar al pa- 
HrP de Rafael, que se hallaba un tanto lejos^ 
SocSiendo á extraer de las aguas á la infeliz 
S a tu ra , que falleció á los pocos momentos.
Inmediatamente se dió aviso al ju p  niúmci-
Ramona García Soto, madre 
Castro García, 182‘50 pesetas.
del soldado José
El Arrendatario de Contribuciones comunica 
do al señor Tesorero de Hacienda haber nombra­
do auxiliar subalterno para la cobranza en los 
pueblos del partido de Gaucín, á don Cristóbal
Sierrá Eoselló,
Ayer fueron remitidos por la Intervención de 
Hacienda á la Dirección general de la Deuda y 
Clases Pasivas, varios cupones de la Deuda del 4 
por 1(X) amortizable, para su caneelacióny pago.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce» 
djdos los siguientes retiros:
Pedro Boix Rivas, guardia civil, 28‘13 pesetas. 
§2ntiago Casa Padilla, carabinero, 22'50 pese-
^^Don CeferinoS Santamaría González, segundo 
teniente de la guardia civil, 158‘63 pesetas.'
Don Guillermo Laine y Bravo de Laguna, coro­
nel infantería, 562‘50 pesetas.





D  E  M A R I N  A
Por esta comandancia de Marina fué ayer 
sáportado para San Femando, al soldado 
fanteria de marina;D¡ego Sánchez Marín.
—En breve zarpará de nuestro puerto con rum­
bo á Melilla el transporte de guerra Almirante 
Lobo.
pal de Algarrobo, que se personó en la mencio­
nada finct, ordenando el levantamiento del ca­
dáver y su traslación ai cementerio de aquella
villa, ,  ̂ .
Reclamados.-La guardia civil del puesto de 
Coín ha detenido á los vecinos Juan Ríos Cor­
dero y Salvador Díaz Ríos, que se hallaban re­
damados por el Juez municipal de aquella villa. ^
D. Francisco O jada
A las Sbis de la tarde dé ayer se verificó el 
triste acto de dar sepultura al cadáver del des-
f  aciado señor don Frandseo Qjeda, fallecido eongecuencia de las lesiones que sufrjera 
en la explosión de una caldera de la fundición 
de hierro conocida por el Martinetillo,
A tan triste acto acudieron todos los opera­
rios de fábrica del señor Ojeda.
Recordamos entre los asistentes, á
jes señores siguientes:
’ Don Munuel Enrique y don Miguel Qarcfa 
Pacheco, don Aníoiiio y don José Miranda, don 
Baldomcro Fernández, don Juan Qsmpoy, dpn 
Miguel Peña Bernab «ón Antonio $uárez é nP 
jo,"don Francisco Ruiz Román, don Manuel Avj» 
la, don Jerónimo Díaz, don Manuel de la Cruz, 
don José Sánchez Anaya^ don Manuel Navajas, 
don Manuel Espinosa, don Domingo y don José 
Izurrateguí, don Luís Picasso, don Antonio Eloy 
García, don Antonio Suárez, d<5.n Juan Byeno, 
don Eduardo García, don José Rodríguez, den 
Franciseo Rubio, don Eladio Asensio, don José 
y don Antonio Utrera, don José Santaella, don 
Diego Gómez, don Juan Fernández, don Ma­
nuel Barranco, don Sebastián López.
Don José Toledano, don Manuel de las Per 
ñas Sánchez, don Pedro Vanees, don Antonio 
Luque Sánchez, don Juan Barranco, don Baldo- 
méro Ruiz é hijo, don José Pérez Nieto, don 
Antonio Suárez Palomo, don Antonio Suárez 
Lueena, don Francisco Ruiz Romero, don AUr 
tonio, don Roque, io n  Miguel y don José Gil 
Soriano, don Gerónimo Díaz, don José Miran­
da, don Enrique Ruli Meléndez, den Antonio 
Herrero Seyjllg, don Antonio Rocha, don Ma­
nuel Alvarez, don isidro Ron, don Rafael Gon­
zález Vara y don Agustín Mérida.
Presidieron él duelo los señores don Francisr 
co Ojeda Suárez, nieto dél finado; don Fran­
cisco Pacheco, don Miguel Peña y don José 
Rubio Pérez."
Reiteramos á la familíi doliente la expresión 
piíestro pésame más sentido
-OClMlii
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
Prepai ación para Carreras Militare», In-
Horas lie Secrelaría;(̂l'F 
2, Correo Viejo, 2
Apas de Laojarón
Semanalmehte se reciben las agua» de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos be telfa de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: MoUnp Larlo 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por §u Ijtnpídpz y sa 
bor agradable. ' ’
Es inapreciable para los convaleciente», por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para, e fermedar e 
jnfeccioBas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón oré- 
constituyente.
Cura las enfermedades del estómagr ' produci­
das por abuso del tabaco.
S» 0) mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
Disuelve fas arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece-la Icte­
ricia.
Np tiene rival contra la neurastenia.





Castelar 3 y Alarcón Luján 6 .—MÁLAGA
Grandes existencias en todos cuantos artículos 
conciernen al ramo de tejidos en general. Espe' 
clalidad en lanería, completo surtido r ara traies 
géneros negros en toda su extensión tanto para 
señoras como para caballeros. Ultimas novedades 
de París, artículos blancos para todos usos acre 
ditados por esta casa, dadas sus Inmejorables 
condiciones y positivos resal ados.
Unico depósito de corsés marca francesa, for 
ma repta tubo directorio
¡y
IH Á L A G A
Temporada l.°  Julio al 30 Septiembre 
Eleganeia, comodidad, excelente ser 
vicio, y el más concurrido.
Médico: í)on José Impellitieri, doml 
cilio en los mismos baños.
Engrases para todVelase
de maquinaria Especialidad en aceites 








Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba del6 litros Valdepeña Blanco pts, 5'00
li2 » » 8
4
Un






Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 7‘Ofl 
» 7-00Pedro Ximen» Seco de los Monte» » »
» Lágrima Cristi » » » » ú'do
» Guinda » » » » i2<oq
» Moscatel Viejo * » * » J2<5q
» Color Añejo » * * > g-gg
» Seco Añejo * » • > iq'oq
Vinagre dé Yema » » » » 3'00
Pop p artid as p r e c io s  co n v en c io n a les
No olvidar las señas: San Juan de Dios 28 y calle Alamos n.® 1, esquina á la calle de Mariblanca
Colegio de San Bernardo
Fundado en 1889.— P laza  del Carbón, 35
1.* enseñanza elemental y superior. Párvulos educados por el método Frcebel. Trabajos mami 
les. Excursiones escolares. Clases nocturnas y lecciones á domicilio.
Cuenta este Centro con la aprobación correspondiente del Re ctorado por reunir las condicione# 
higiénicas y pedagógicas necesarias.
Director: Don Manuel Moreno Martínez, Profesor Normal
X X X X X X X X Z X O l X X X X X X X X Z X X X X e
ALMACEN DE JOYERIA Y RELOJERIA g
A. F ed erico  S ie r ra .— S u c e so r  d e  Ghiai*a.— Málaga
Competencia á los almacenes de Madrid y  Barcelona 
Grandes ex istencia»  en  re lo jes  de oro
P recios para  ̂ e]|detall de a lgunas clases
Relojes oro 18 quilates para señora 






3 » muyfuertes ó guillochés ó »
» » 3 » gb adas, lisas ó guillochés á »
» * 3 » oro mate, joyería 5 rosas á * '
» » 3 »  » » »25y30»  á »
» Omegas y Longines, áncoras con rosas y brillantes á *
Relojes oro 18 quilates para caballero
Remontoir áncera sin tapa buenas marcas desde Pesetas 68 á 125 ;
» * Omega, Longines Vulcam Juvenia » » 140 á 225 ̂
»  ̂ 3 tapas sabonetas » » 115 - ' '
» # 3 • gran tamaño » » 142
> » 2 » Omegas, Longines, Tavanne» y otras marcas 150
Repeticiones á cuartos y á minutos desde pesetas 900 á 250
Gran colección ea brazaletes, cadenas de reloj para señoras y cabanéro's, sortijas alian­
za ? otros artículos, todos en oro sellado de 18 quilates, sin cobrar hechu* a, ó pesetas 375, 
4‘25 y 4‘50 el gramo.—Del extranjero y del país grandes existencias en bisutería de oro, 
plata y chapados de oro, á precios y condiciones que interesa conocer á los plateros, relo­
jeros y vendedores.-Expediciones ó reembolso desde 100 pesetas ó remitiendo su Impor­
te desde 25 pesetas, haciendo descuentos en facturas importantes.
Depósitos para la venta al detall:
En Almería: Sebastian Pérez r limero 1.
Los pedidos al por mayor á Málaga, G ranada 9 a l 15.
berano de Austria.




Qrandés almacenes de Tejidos
Félix Saeoz Calvo
Encont ándese el jefe de e»ta casa haciendo las 
compras para la próxima temporada, ha adquir do 
todas las existencias de una importante fábrica. 
Sección de Sgl^os
Pañuelos jaretón á 1 péseirdopeija.
» s á r8 5  » 
Cortes de 8 metros de batista 
» » 10 • » »
Batistas Indianas . , , , , 
Fantasías. . . . , , . .
Cortes Sábanas ancho! 
Céfiros Laido . . .
i. fí,10 metros
^eepiián especiql Señoras 
DrilOttoman: , ,  ̂ , í . , . á
» » . t »
* riuo • • • • • • ( • • • »
Grandes saldos de lana 
















Todos son artículos de S'pesetas,
Echap seda desde. . . . . . .  pta». 4,00
Sección de Caballeros
^rlies (fpsde pggefag 0j§p á 1,75 todos'con re­
baja. ' ‘
Pañería de color á 16 pesetas, corte, todo lana 
Pañer a de color á 18, 20 y 25 pesetas corte.
Secefón de qrffpfilg bfqnpg 
Grano oro de 20 metros de 10 pesetgs.






Los obreros de la Azucarera se proponen 
declararse en huelga porque el encargado dé 
la fabrica amenazó á varios trabajadores.
Las autoridades han adoptado precaucionfes 
para impedir que se altere el orden,
Oe Reus
Los obreros que querían fundar una socie­
dad de resistencia fueron despedidos ayer,
Como consecuencias dé esto §e declararon 
en huelga 560 obreros.
Ocurrieron varios incidentes,por que varios 
quisieron entrar al trabajo.
Por la noche quedó solucionado el conflicto 
con Ja admisión de los despedidos,
O á  § g n  S e ^ a s t l á i i
Regreso
El minlstto de la Guerra despachará hoy gor 
el rey, regresando mañana á Madrid.
SuSTÍfUCIONES
Dícese que Sánchez Gómez será nombrado 
jefe de la Casa Militar del rey, en sustitución 
de Ephagile, que reemplaza en la capitanía ge­
neral de Valencia á Martitegui, quien pasa á 
la dirección de la guardia civil.
Banquete y concierto
Canalejas y los demás ministros celebraron 
un banquete al terminar el Consejo^ asistiendo 
luego al concierto wagneriano.
Ds paseo
Los reyes pasearon por la carretera de Za- 
rauz, y doña Cristina, por la de Hernani.
Carta canta
ÍJn veraneante, íntimo de Moret, recibido 
earJa de éste negando que piense retirarse 
de la política.




Las corporaciones locales han iniciado úna 
campaña contra el proyecto referente al puerto 
de Mar Chica.
Abogan dichas ^nfldqdes par la ampliación 
m  Pfoyeetq relativo al que se constru­
ye en Melilla, por juzgarle más conveniente 
parq los intereses de España.
Estatua
ha Inaugurado la estatua erigida al em­
perador Francisco José, á expensa de los ca­




Hoy alaba el El imparcial \u iniciativa de 
Canalejas de renovar el personal de la Casa 
militar del rey, lo mismo que el de todos los 
ramos del Estado, cuando la corona entrega el V J l-  "J‘
poder á una nueva situación política. |Ommentes estadis.t;
Pjde al jefe del Gobierno que no vacile aco­
metiendo resueltamente una reforma, que í-* 
glaterra, sabia y prudente maestra ’ 
hace años,
E t L i b e r a l
Dedica su fondo este periódico á tratar de 
la reunión que ha de celebrar hoy en el Ayun­
tamiento la Junta de Asociados, para discutir 
el pliego de condiciones del arriendo de Con­
sumos.
Dice que aunque parezca increíble, aún que 
dan en Madrid defensores del impuesto. >
Censura á los que abogan por la continua­
ción del Arriendo.
La Mañana
Comenta la circular del obispo de Tortosa.
Niega el aserto de que peligré la fe en los 
tiempos actuales.
Dice que si^ l obispo ha querido referirse á la 
campaña del Gobierno contra el clericalismo y 
en pro de la limitación de las órdenes religio­
sas,esto no puede constituir peligro para lá fe. 
aunqtie se empeñe en ello el prelado de Tor­
tosa.
El Pala
Continúa El País su campaña contra el im 
puesto de consumos^en la misma forma que en 
días anteriores,
Incrédulo
No cree un periódico neo que Canalejas se 
atreva á renovar el personal de la Casa mi itar 
del rey.
Añade que si esto ocurre, será por voluntad 
del monarca, pero nunca por imposición del 
Gobierno responsable.
La Gaceta
El diario oficial publica, entre otras, las 
guíente disposiciones.
Disponiendo que los gobernadores civiles 
exijan dé los funcionarlos de Sanida del exacto 
Gurapltmiento de las leyes dé higiene provin­
cial y municipal.
 ̂Distribución dé fondos para adquirir mate- 
nal científico con destino á varias cátedraá v 
laboratorios, '
pisBosieiones dictadas últimamente respecto 
del cólera. ^
Chimen
Un individuo llamado Francisco Pére'^ 
ñaló anoche en la callé de La 
amante María Calero.- "  ' á su ex-
-
La infeliz mujer quedó, en estado agónico.
El agresor se dió á la fuga.
Los co n su m o s
El señor Cobián,hablando de la supresión de 
periódicos^que man­tienen el criterio de que no se supriman mien­
tras no se cuente cop recursos sustitutivos p?e- 
gonveiíj'do.pqr que él opina del mis­
mo modo. Expresó él tmnstrQ satisfacción
por el éxito financiero que ha logrado el Go­
bierno con la suscripción de obligaciones del 
Tesoro,
El v ia je  del i«ey
Según asegura el corresponsal de El Impar-
si-
gw/,el Consejo de ministros celebrado ayer en 
San Sebastián revistió grandísima importancia. 
Anade que un personaje de la sit'áación le
P.er<r,anencia en el 
extranjero el rey ha recolijo  impresiones de
pgj-g -dS sobre la política de Es-
p -'
. arece que como resultado de esto el rey 
tiene formado, juicio que está en absoluto con­
forme con el criterio que mantiene el Gobierno 
en todas las cuestiones.
El mismo personaje añadió que hasta que el 
Gobierno recba la nota del Vaticano no setra^ 
tará con el rey el problema religioso. ^
Incidente
El corresponsqj del Imparcial en San Se­
bastián ̂ dice en un despacho, que ha producido 
gran disguto entré los ministros el hecho de 
que algunos corresponsales hayan telegrafiado 
los nombramientos de los generales Martjte; 
gui y Luque para las direcciones de k  sfxaiák 
civilíy carabineros respectivam^te.
Los ministros están muy disgustados porque 
en el consejo se aqQr^ó guardar una obsoluta
re^ rv a  acerca esto.
4Úe fué Cobián quien rompio el miste- 
racilitando la noticia á algunos periodistas, 
Se cree probable que en el consejo de hoy 
se suscite algún rozamiento, porque el señor 
Burell ha dicho que está dispuesto á pedir quQ 
en lo sucesivo sean reservadas con todo, rigor 
m^Y®cisiones que se adopten en los consejos,
El incidente ésta siendo comentadisimo.
Confei«enc¡a
_ Canalejas conferenció por teléfono con Me­
rino, anunciándole que cuando terminara el 
Gonsejo le daría una referencia de lo tratado 
en la reunión.
A la una de la tarde aun no había ̂ comunica- 
uo nada^ suponiéndose que á esa hora contn 
nuaban congregados los ministros. 
O frecim iento
1 ^  period,istas una carta que
le na dirigido la marquesa de Squilache, ofre- 
ciendose para trabajar en la campaña sanita" 
ría, caso de presentarse el cólera en España. 
De h u elgas
ministro de la Gobernación, el con* 
igua? planteado en Santander, sigue
la huelga sostenidat porlóstra*
U c t a S s e .
i n i ^ ^  ífúnistro que en Zaragoza se han 
-,«40 tres huelgas, pero desconoce las pre* 
tensiones de los obreros.
A C anarias
Merino se propone ir á Canarias antes de 
que se abran las cortes, para estudiar el prO' 
blema de la división de aquellas islas. 
Actividad política
Entre los elementos políticos de Zaragoza 
nótase extraordinaria actividad para la elec-  ̂
ción parcial de un diputado.
Es ya seguro que lucharán Romeo y los re® 
publícanos.
C oncentración  de fu erzas
Merino ha preguntado al gobernodor de 
Oviedo qué fuerzas necesitaba para garantir
Dc^ ediciones E L P O P U L A R Ciernes 26 de Agosto de 1910
El mejor licor dentífrico, el más higiénico y antiséptico
A 6 reales frasco en las mejores ^perfumerías, droguerías, etc.
D E P O S I t O !  HAF NEF Í  Y W I E N K E N ,  T O R R I J O S  112, M A L A G A
ta seguridad peisonaL á lo que contestó la d- 
bada autoridad pidiendo agentes de orden pú-
lico y policía.
Se han transmitido órdenes á los goberna­
dor es de las provincias limítrofes,para que en­
víen las necesarias y se reconcentren en Qíjón^ 
El c ó lera
Participa el embajador de Roma que el có­
lera está allí estancionado, mejorando bastante 
el estado sanitario.
G raduaciones
Se han concedido las siguientes graduacio-
tl6S •
De primer teniente de artillería de la arma­
da al segundo condestable don Luis Casas 
Bartida.
De alférez de fragata, al segundo contra­
maestre don Vicente Canda Corbet.
D isp osición
Se ha dispuesto que el día 15 de Septiembre 
se encargue de la segunda comandancia del 
crucero Río de la 'Piafa, el teniente de navio 
de primera clase, don Pedro Tineo Rever.
M edidas p r e v iso r a s
Se ha dirigido un telegrama circular á los 
gobernadores, encargándoles que gestionen de 
las Compañías ferroviarias la desinfección y 
limpieza escrupulosa de los trenes y estacio­
nes.
También el ministro de Fomento encarece 
al personal dependiente del ramo que cuide 
del estado de las líneas y vigile el cumpli- 
miento'de las medidas sanitarias.
L ópez D om inguez
El señor López Dominguez pasó la noche 
bastante tranquilo, pero persiste la gravedad.
A p lech s c a r lis ta s
Nada ha resuelto aún el ministro respecto á 
los aplechs carlistas, estando en espera de los 
informes que deben remitir los gobernadores 
de provincias acerca de los actos que se pro­
yectan.
B a rra co n es
Merino ha encargado al arquitecto del mi­
nisterio que estudie el proyecto relativo á la 
construcción de barracones.
Al ministro le han sido presentados los pla­
nos de los barracones que Luis Casanova cons­
truyó para las tropas de Melilla.
Júzgase posible que este último se 
con el arquitecto.
AUTOGARAGE INGLES A lam eda d e Colón l8 .» -T eléfon o , 309Representante de los Automóviles Star y Daimler, económicos, silenciosos y fuertes.-Stocks de Neu­máticos Continental y Dunlop.—Taller de reparaciones moderno.—Vulcanización de Neumáticos por méto­do Harvey Frost.r-Automóviles de alquiler á precios convencionales.
minas del^monte,en donde se trabaja.
Los civiles salieron al encuentro,cerrándoles 
el paso.
Insistieron ellos en llegar hasta las minas con 
el pretexto de cobrar un socorro qne les habían 
ofrecido.
Una comisión fué luego á protestar contra 
este hecho ante el gobernador, el cual les dijo 
que la guardia civil había cumplido con su de- 
ber,porque tienen órdenes de impedir en abso­
luto que los huelguistas se acerquen á minas 
en las cuales se trabaja.
9 e  B arcelona
Procedente de Specia ha llegádo el crucero 
italiano Gíovanni Hausan, cambiando saludos 
con la plaza.
Permanecerá en el puerto varios días.
De V alencia
Desde la barandilla del tercer piso del penal 
de San Miguel de los Reyes, se arrojó al patio 
el recluso Elias Luner Serrano.
Para arrojarse esperó á que un ayudante de 
la prisión abriera la puerta de un .departamen­
to para conducirlo á la escuela.
El recluso quedó muerto en el acto, con el 
cráneo completamente destrozado.
Era casado y sin hijos.
Recientemente fué indultado de la pena d e ) 
muerte y ahora extinguía cadena perpétua.
— Una comisión del Ayuntamiento de Caste­
llón ha visitado al alcalde de Valencia.
De Gijóii
Ha fallecido el patrono don Celestlho San­
tero,que fué agredido por un huelguista.
La agremiación patronal ofrece mil duros 
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De San S eb a stiá n
A las diez y cuarto comenzó el. Consejo de 
ministro8,bajo la presidencia del señor Canale­
jas, asistiendo los señores García Prieto, Cal- 
betón, Ruiz Valarino, Burell, Arias de Miran­
da y el general Aznar.
El ministro de Hacienda no pudo concurrir 
porque se halla en Biarritz.
Terminó el Consejo á las once y media.
Al salir el señor Calbetón nos dijo que se 
había ultimado la combinación militar anuncia­
da, examinándose también dos expedientes de 
Instrucción pública.
Los ministros cambiaron impresiones acerca 
de los asuntos de actualidad, sin que se hablara 
nada de la cuestión religiosa, porque se espera 
Ja nota del Vaticano. . , .
El señor Burell dijo que el Consejo había si 
do dedicado casi exclusivamente á tratar de la 
combinación militar, que comprende 52 decre­
tos, algunos de los cuales hubo necesidad de 
redactar durante la reunión.
En la combinación figurarán los siguientes 
nombramientos: ‘ , r>
Subsecretario de Guerra el general Barra 
quer, por pase del general Tovar al mando de
nna división. . . . „ , «
Director general de cria caballar el general
^^Direetor ge neral de industrias el señor Fra 
"^^Capitán general de Baleares el señor Ma
* '̂^Director general de carabineros,Luque.
Comandante general de inválidos don Leo 
poldo Cano.
Capitán general de Melilla, García Aldave. 
T.fl j» i;, íIq r'oiitn el general Al­
ai
El diputado Caries ha presentado. á la cá­
mara un proyecto reconociendo tales derechos.
La comisión especial nombrada^ estudiará 
dicho proyecto.
Tempestad
En Spokam se ha desencadenado una fuerte 
tempestad de nieve.
Incendio
Se ha localizado el incendio que se declarara 
en los bosques que rodean el Missula, encon­
trando carbonizados á veinte y cuatro guarda­
bosques.
Considérase perdido un destacamento de in­
fantes negros'que combatían el fuego.
De las personas que acudieron á prestar au­
xilio, ochenta y cinco perecieron entre las lla­
mas.
De Lisboa
^ Se han suspendido las licencias que disfruta­
ban los oficiales de las tropas de mar y tierra.
Los buques de guerra Don Carlos y Ada- 
masfora, han zarpado para las islas Azores y 
Madera,^ respectivamente.
El cañonera Tajo realizará un crucero por 
las costas
Estas medidas han producido gran extra- 
ñeza.
Se temen disturbios, provocados por los con- 
^rvadores, habiéndose adoptado por el go­
bierno muchas precauciones.
Los telegramas son detenidos por la cen­
sura. "
Otros atribuyen dichas medidas preventi- 
vas á una maniobra, electoral, pues las eleccio­





jefe de la división de Ceuta
Se asciende á tenientes generales 
división Borbón y Huertas.
Concediendo la gran cruz del mérito 
á un interventor genér^ del ejército.
Manifestó el señor Burell que había dado 
cuenta de un expediente sobre reparación del 
techado del Museo nacional.
; Algunos ministros trataron de varios expe­
dientes de escasa importancia.
Habióse del conflicto de Bilbao, diciendo el 
señor Canalejas que sus impresiones eran ex­
celentes, lo mismo que las recibidas por el mi­
nistro de la Gobernación.
Arias de Miranda dijo á los periodistas que 
Canalejas resolverá sobre el proyectado^ yjaje 
del rey á Bilbao, en vista de la marcha de las 
negociaciones para solucionar la huelga.
El rey ha pensado en ir á Bilbao, pero toda­
vía no ha dicho nada relacionado con el viaje
El ultimo en regresar á San Sebastián fué el 
señor García Prieto,que no volvió hasta la una.
Sus manifestaciones coincidieron con las he­
chas anteriormente. ^  . , ,
Después del Consejo,el señor Canalejas fué 
á almorzar á la casa de sujiermnno don Luis.
Los señores Calbetón, Burell;y Ruíz Valari- 
no fueron á Biarritz para almorzar allí.
De VIAJE
Mañana saldrán de San Sebastián ^ r a  Ma­
drid los ministros de Marina, Guerra, Gracia y 
Justicia y de Instrucción pública.
: Conferencia
‘ Esta noche saldrá de San Sebastián, para 
'  Bruselas el señor Vicenti; va, cumpliendo ins­
trucciones de Canalejas,á preparar la conferen 
cia interparlamentaria que se celebrará en 
„.drideiU913.
Han cumplimentado al rey los 
Aguilar y Espinosa y el coronel Ecn^
De Bilbao
Los obreros cargadores de BiU)|gcunaár la 
brado hoy una reunió»*!} acorc^ 
huelga de mineros. ^ ^ a  un tren con
Ahora ha llegado á B ^  del Becerro, que 
duciendo caliza de la sm  á las cinco de la 
llegará á los A ltos^ 
tarde. A n  salido para proteger el
La guardia/^
convoy, ^rirea está custodiada por fuerzas
La linimientos de Careliano, Cuenca é Isa- 
de lo^
bji^rupo de huelguistas presentóse en las
25 Agosto 1910. 
C onferencia
El ministro de la Gobernación ha celebrado 
una conferencia con el gobernador señor Re­
quejo, acerca de las medidas sanitarias contra 
el cólera y de los consumos.
Después habló el señor Merino extensamen­
te con el inspector general de sanidad exterior 
sobr^ el Montepío médico.
El ministro anuncia que dictará [una real or­
den cóhvocando á una asamblea nacional de 
médicos, para que en ella se establezca legíti­
mamente el funcionamiento del Montepío y que 
los interesados puedan discutir con toda am­
plitud.
Se pretende que el asunto quede resuelto de 
una vez y para siempre.
T elegram a
Un telegrama oficial de Bilbao dice que en­
tró en los altos hornos sin novedad el tren de 
caliza compuesto de 52 unidades.
D esca rr ilo
En la linea de Zamora una máquina que ma­
niobraba alcanzó al tren correó,haciéndole des 
carrilar.
Entre los viajeros se produjo pánico enorme.
Dos de-ellos sufrieron lesiones de escasa im 
portancia.
In te r ese s  m alagu eñ os
Los señores Sol y Ortega y Gómez Chaix 
se ocupan en gestionar qne se concedan á Má­
laga los beneficios de la ley de ensanche de que 
disfrutan otras poblaciones.
El ensanche de Málaga, si las gestiones pro­
ducen resultado satisfactorio, comprenderá to­
da la parte de Levante,desde el Paseo del Par­
que hasta la barriada del Palo, percibiendo 
el Ayuntamiento el importe de las contribucio 
nes en toda la zona durante 30 años.
Los señores Sol y Ortega y Armasa presen­
tarán á las Cortes el oportuno proyecto en el 
mes de Octubre próximo.
La Dirección general de Obras públicas re­
clama á esa jefatura provincial qne remita cq 
urgencia el proyecto de construcción de I 
obras CÍ? ía carretera de Málaga á Almeiíi
Loja por OlíaS. ,, , ,  j
En la comunicación se féltefftft IftS órd' 
transmitidas en Junio último para la 
ción de dicho proyecto, que sigue sin reŝ  
no obstante el deseo del señor Armiñán ^  m  
las obras se realicen en seguida. /  | j
L ópés D om ínguez /
Hoy se ha iniciado alguna níejotía em la
De Provincias
25 Agosto 1910. 
De Bilbao
En la plaza de Indancho se lidiaron dos toros 
de Muruve y cuatro dé Arribas Hermanos.
Los dos primeros cornúpetos dieron escaso 
juego, no pudiendo lucirse los lidiadores.
Fueron estoqueados por Plomito y Urizar, 
que quedaron bien.
La lidia de los bichos de Arribas estaba en 
enmendada á la cuadrilla juvenil mejicana.
Estas reses dejaron en muy mal lugar el pa­
bellón de la ganadería, siendo fogueadas las 
dos primeras.
Lombardini quedó bien con el percal y mal 
con lo flámula y el estoque.
López demostró mucha valentía á la hora 
suprema y con los rehiletes.
Las cuadrillas bregaron muy bien.
Hubo varias cogidas sin Importancia.
De Cádiz
Emigrantes
Ha zarpado para la República Argentina el 
vapor Cádiz, conduciendo 815, emigrantes an­
daluces, de Salamanca y otras^egiones.
í  Buque ruso
Ha llegado un buque escuela ruso, prócédeh- 
te de Libau, de donde salió el veintinuevé de 
Julio. - I
Fué admitido por la SanidM.,
/ /  Arizón
Procedente de Melilia/raJlegado el gober 
nadormilitar de dicha^y^íazá, general Arizón 
acompañado de su.ésposa.
Esta noche mariljó á Sa ñlúcar de Bárrame 
da, saliendo A ri^^eiy el exprés.
El general s ^ é g ó  á hacer declaraciones 
diciendo/finicajpíente, que en Melilla y su cam 
po reina trdnqnilidad y que ésta será dura 
defa. /
e  San Seb ástián
F irma
'pleto la firma de Guerra: 
brando al señor Muñoz Cobos para la 
de caballería adscrita á Ig primera dí 
ón que manda el general Tovar.
Idem fiscal del Supremo de 
eopoldo Cano,
Guerra, á don
Idem segundo jefe de. Estado Mayor Central, 
al señor Ramó&-.
Idem vocal de los establecimientos de ins­
trucción al señor Heredia.
Concediendo grandes cruces de San Herme­
negildo á los señores Gómez, Jordana, Nogue­
ral y Calvo.
Decreto de material.
Concediendo la gran cruz del mérito militar 
blanca al general Pereira, un coronel, unco- 
mandante, dos capitanes, dos primeros tenien­
tes y dos profesores de equitación.
Idem la cruz de San Fernando al comandante 
Fresneda, teniente Beyes y soldado Jiménez 
Fuentes, del regimiento del Rey.
En breve se firmarán los ascensos que moti­
va la combinación telegrafiada.
Paseo y juego
Las reinas pasearon durante la mañana^ por 
la población.




El vapor trasatlántico francés 
P roven ce
saldrá de este puerto el 20 Septiembre admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, Florionapolís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
p^uertos de la ribera y los de la Costa Argent ina 
Sufl y Punta Arenas (Qhile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
O bserfadones n e tm tI S g k a j
Institu to d e Málaga
Día 25 á las ocho de la mañana
Hoy ha llegado el embajador de 
París señor Pérez Cáballero.
Estuvo en el Ministerio de jornada.
De Bilbao
Esta noche se ha reunido la federación de 
sociedades obreras^ acordando por mayoría de 
votos declarar la huelga general el lunes pró­
ximo.
De Madrid
26 Agosto 1910. 
Renuncia
El juez especial nombrado para entender en 
el proceso de la señorita millonária Catalina 
Villar, ha dirigido á la Sala de gobierno de la 
audiencia un escrito por el que renuncia el 
cargo, fundándose en el grado de amistad que 
le une al abogado defensor de una de las par­
tes.
D enuncia
Al juzgado de guardia fué presentada, por 
un periodista republicano, denuncia de hallarse 
recluida en el sanatorio del Pilar otra señorita, 
contra su voluntad.
Dice el periodista que cuando anoche pasea­
ba por los alrededores del sanatorio, desde 
una ventana le arrojaron una carta.
JLa A-legriSL
R estáupant y T ienda d e Vinos
— de —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles
18, Mai*ín G arcía, 18
Barómetro: Altura, 763,82. 
Temperatura mínima, 18,8.
Idem máxima del día anterior, 26,6 
Dirección del viento, O 
Estado del cielo, despejado 
Idem del mar, llana.
jtotidas ie U «ocbt
Cambio d e  M álaga
DIA 24 DE AGOSTO 
París á la vista. , de 7,60 á 7,80
Londres á la vista. * . . de 27,15 á 27,20
Hamburgo á la vista. . . de 1.325 á 1.326
DIA 25 DE AGOSTO
París á la vista. . . . .  de 7,60 á 7‘80 
Londres á la vista, , . . de 27,15 á 27,21
Hamburgo á la vista. . , de 1.325 á 1.326
ORO
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.




Libras. . . 
Marcos. , 
Liras. . . 










l i n e a s  de wopojrei^correos
SSilda fija del puerto dé Málaga
j 4 íjeim
El vapor correo francés 
Emir
saldrá de este puerto el 30 de Agosto, admitiendo 
pasajeros y carga para Tánger, Melilla, Nemours,
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo-China, Japón 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
nquita ine
saldrá de éste puerto el 3 de Septiembre, admi­











M ercado d e p a sa s




M. cte alto . . . . .
» bajo . . . . .
» » con escombro .
Hechura
Imperiales..........................
Royaux.........................   .
4.a . . . . . . .  .
Granos
Reviso . ..........................
M. reviso . . . . . .
Aseado.........................   .
C o rrien te ..........................
Escombro 16 reales los once y medio kilos. 
Viajeros. -  Ayer llegaron á esta cgpita» 
siguientes viajeros; '
Don Joaquín MaSsó, doña Concepción Ro- 
mero, don Juan Leiva, don José Boitra, don 
Alfonso Ballesteros, don Antonio Ortega, don 
Juan Carreirg, conde de Corzana, don Bernar- 
^‘«0 Caro, don José Peso Caro, don E u g L o
Hotel Colón.—Don Emilio Soriano, don Ri­
cardo Cadilla, don Manuel Casamayor.





Manuel López López y doña Concepción Ca­
rrascosa.
Boda. — Para el día once del próximo mes de 
Septiembre ha sido concertada la boda de la 
bella señorita María Alcalá Cano, con el apre­
ciable joven don Eduardo Bustos García.
Quejas del público.—Señor Director de El 
Popular.
Ruégole encarecidamente que por el órgano 
que tan dignamente dirije dé la voz de alerta á 
la Alcaldía del estado insoluble en que se en­
cuentra este abandonado barrio de Capuchinos, 
y en particular la calle de Casaberraeja, que 
á pesar de haber sido denunciada en el cabildo 
anterior por el concejal del distrito don Pedro 
Román Cruz, los focos de infección que ema­
nan de unas esterqueras y de la falta de alcan­
tarillado, ingerencias de pozos negros, etc. y 
hasta esta fecha no ha parecido la comisión pe­
dida por el señor Román, ni se han dado órde­
nes sanitarias de ningún género.
Si el cólera, señor Director, no se desarro­
lla en este distrito, es por un verdadero mila­
gro de nuestro clima, pero si no es ese azote de 
la humanidad el que hace estragos, existen fie­
bres que pueden muy bien extenderse y des- ‘ 
arrollarse en fuerte epidemia.
Gracias, señor Director, por la inserción de 
las presentes líneas y le queda agradecido 
s. s. q. b. s. m., Miguel Castro Jiménez,
Calle de Marruecos, 7.
De Viaje. - En el tren de la mañana salie­
ron ayer para Madrid la hermosa y aplaudida 
tiple Carmen Andrés y el autor cómico don 
Antonio Paso.
En el tren de las doce y treinta y cinco mar­
charon á Antequera don José Jiménez Luque, 
y don Domingo Villarejo.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid el presbistero don José Fresneda Alfallg 
y don Feliciano de las Heras.
Para Andujár (Jaén) salieron después de pa­
sar en Málaga una temporada los señores con­
des de la Quintería.
A Granada fueron don Antonio Urbano Ca­
rrero, don Eduardo Fernandez Limones y nues­
tro querida amigo y correligionario ei contejal 
de este Ayuntamiento don Gustavo Giménez 
Fraud.
Para Soria, en compañía de su familia, el jefe 
de explotación de los Ferrocarriles Andaluces 
don Benjamín Detraux.
Junta de Sanidad.—A las cuatro de la tarde 
continuó ayer su sesión la junta permanente de 
Sanidad, bajo la presidencia del alcalde señor 
Albert y con asistencia de los señores Rosado 
Segura, Reina Manescau, Gómez Díaz y Rive­
ra Valentín.
El señor Rosado expuso á- la Consideración 
de la junta un nuevo plan en el que figuran 
atinadas medidas sanitarias. ^
Otros señores vocales presentaron, con el 
mismo fin, diversas proposiciones, levantándo­
se la sesión á las seis y media de la tarde.
á reunirse la permanente, para 
tratar del mismo importante asunto.
C itación.-Por ía presente sé convoca á 
todos los compañeros asedados para que con- 
prdinaris que ha de celebrar­
se el próximo domingo 28, en el local de nues- 
Impremir y sus slmi-
Málaga 26 de Agosto 1910.
El 2.'’ secretario.—Tbjífl/*,
que ^ las personas caritativas
que soco ¿ la desgraciada Enriqueta Pé- 
.tíz Jiménez, enferma y siji tííCürsos.
Habita en la calle Hiiérto de Monjas nüm. 12.
fué ayer en la casa de soco- 
rro ae banto Domingo el muchacho de 6 años 
oalvador Martin Rios,de dos contusi ones en la 
re g ón frontái de carácter leve, que se produjo 
cabualmente en su domicilio, al que pásó des­
pués de curado.
Casual. -  El jornalero de 48 años José Gar­
cía Martin se produjo ayer una herida contusa 
en la región mentoniana y una contusión en la
fi n m uu i u mc uim ciî  
lencia que aqueja al general López Dohimg 
Su domicilio continúa siendo visit^ír 
Los pliegos, se cubren de firmas ‘const
mente. . . .  L a
El doctor Huertas ha dicho qüe se meden 
concebir esperanzas, en vista del estafo del 
enfermo.
B olsa de Madrid
Perpétuo 4 por lOQinterior 
5 por 100 amortizabíe... 
Amortizable al 4 por 100 
Cédulas Hipotecarias 4 por 100,.
Acciones Banco de España....... J
io..... l» Hipotecar  
»Hispano-Americaf^ 
» » Español de Cré*' ’





París á la vlsti 
Londres á la


















s le lltlm bin
Del Extranjero
26 Agosto 1910 
De Río Janeípo
Saenz Peña marchó á Buenos Aires, despi­
diéndole á bordo del buqué el Presidente de la 
República, el Gobierno y altas personalidades.
La muchedumbre le ovacionó en los muefes.
De P arís
Telegrafían de Strasburgo que ochenta y 
cuatro soldados, en completo estado de embria­
guez, hirieron gravemente á un oficial que hu­
bo de reprenderles, ,
Él estado del oficial es desesperado.
Los agresores fueron detenidos.
Pe B uenos A ires
Provectp
Debido á las gesfiones de Clemenceau, 
Gobierno reconocerá el derecho de propiedad 
literaria ^  artística,
26 el  JHÉROE Y EL CÉSAR
co y en forma de parlamentario, desea entrar en la plaza.
—¿Qué más pretende?
—Entregaros un despacho que le ha dado su señor.
—Traedlo á mi presencia.
—¿Qué fórmula se observa?
—Ninguna. Que venga á vuestro lado, sin que le ven­
den los ojos ni le moleste nadie. Que examine cuanto quie­
ra; pero, á ser posible, que no distinga un soldado.
Salió Osorio y Alberto continuó:
—Siéntate, Navarro, y recibiremos entre los dos á 
ese enviado. ¿Viste hoy á Fajardo?
—Sí, juntos nos hemos desayunado; lo quieres así, y 
yo no sé contradecirte.
—Me alegro. ¿Ss queja de alguno de nosotros?
—Todo lo contrario; elogia los cuidados que se tienen 
con él, y añade qur jamás imaginó hallarse entre enemi­
gos tan caballeros y generosos.
-r-¿Nada echa de menos?
—Lo ignoro. Se le da cuanto pide, y sí algo le falta­
se, suya será la culpa.
Media hora después se presentaron don Alvaro y el 
guerrero que había anunciado antes. El prihiero se con­
trajo á presentar al segundo, retirándose cerca de allí.
Alberto exclamó: ^
—Avanzad, caballero. ¿Quién sois?
—Ramón Gil.
Y se alzó la visera.
—¿Qué queréis?
—Entregar ál conde de Santomera ó á don Pedro Na­
varro el presente escrito.
—Dádmelo—dijo Alberto y lo abrió, leyendo lo si­
guiente:
EL HÉROE Y EL CÉSVR 27
«Señores Silva y Navarro: El portador de este despa- 
»cho nos representa con facultades amplias de hablaros, 
^decidir, nogar 6 conceder, teniendo por nuestras sus 
•palabras y hechos.
• Oídlo y aceptad sus proposiciones, ó en breve asalta- 
bremos esa ciudad, y serán pasados á cuchillo cuantos ha- 
•yáis tomado parte en una revolución que el país deplora 
.»y nosotros aniquilaremos.—«Los Fajardos.»
Alberto dió á leer las anteriores líneas á su padre 
adoptivo. El rostro de Navarro se encendió, y temblando 
de ira, fué á contestar, pero se le antepuso el conde, re­
plicando con su calma habitual y sangre fría:
Muy bien, señor Gil; os reconocemos por el enviado 
y representante de los Fajardos, y os faculto 
expongáis cuanto os plazca, si bien os ruego 
antes á las siguietites preguntas. ¿Venís solo?
—No, señor; me acompaña un criado, el cual tiene mi 
caballo y bandera de parlamento en el zaguán de esta 
sa ó palacio.
¿Os ha recibido mi gente de armas como merece 
noble qae se entrega á otro en virtud de una misión 
portante y honrosa?
—Sí, señor. Sólo be viste y hablado al alférez Osorio 
y no tengo queja alguna de él. ’
—Ahora decid cuanto queráis.
El enviado avanzó dos pasos y tomando una 
amenazodora exclamó:







Cartagena, Alhama y 
Totana, como igualmente todos los noble de este reino, 
han visto y contemplan cou horror las iniquidades que se 
han llevado á cabo y se están realizando en Murcia. 
—¡Mentís!—giitó Navarro, poniéndose en pie.
1̂. 3» y
- !''■
Dds fedidoriéá aaMBWHaa E f e  C O P U L A R
V i e  f c n e s  M d e  A f e o s t t o  d é  I f i
región parótida fe|uiétdáv de guyas; lesiones 
íué curado de la casa áe socorro de calle del 
Cerrojo, pasando después á su domicilio. 
Contra un timo.—Sr. Director de EL Po]fU^
LAR.
/  Muy'señor nuestro: Rogamos á usted que 
desdé las columnas de su ilustrada periódioo 
ilame la atención del Gobernador de ta pro­
vincia para que dicte órdenes que tiendan á 
evitar el abuso de los vendedores de sfíple- 
meritcs perfodístíGos, que en-su deseo dW-ha? 
cer buena venta no para mientes en llevar la 
intranquilidad y la zoi:obtá al ánimo dé todo 
un pueblo.
Anoche pasaron á todo córrér por las Lagu- 
nlllas tres* jóvenes, uno tras otro, prégonando.
en ésta fofnlé> «É suplemento eiít.raprdlhario, 
con los graves á'sesinatos cometidos én Buenos 
Aires con los españoles».
.Este fmodo- de pregonar ét;í<i€t ̂ tí éxito ê:̂  
guro para la venta ¿pero no le parece á usted, 
Señor Cintera., como á nosotros, merecedora 
déun correctivo severo.
■ Lo s in cautos diraiados por, tan. censurable me- 
dfOj'no'S sentíamos indignados Contra éste nue­
vo sistema del .raterismo' de fl*ie hemos sido 
víctiíCq casi todos los vecinos dé este pacífico 
distrito.'
l^uchjp, más quisierarno^d^cm sobre el asun­
to jpéro ó su cónsideración dejamos les comen­
ta riós y sintiendo molestar sü atención, nos 
despedimos de usted no sin antes ofrécertios
el suplemento de un periódico que voceaban como suyos atentos Jy seguros servidores.
Afana el Lóptz.-'-Bdaardo 
dé la Cruz,
Slc. Laggnillas 38.
■ Málaga Agostó 25, 1910.
I déhte se convoca á todos los hortelanos á la 
" I réunión ordinaria qüe sé ha dé célebrar eljue-
¡ ves 1 de Septiembre á las 9 de la noche, en 
, ' ' isu local social Cañuelo de San Bernardo núme-
. V ' . V *15 o. .1
Estamos ymhartos de llamar la áténcMn de 
lás autoridades sobre esta clase dé abusos; 
aéí es qué líos parece muy bien qúé las pro­
testas las haga el mismo público.
A Gupdaíd|ard;- Én el exprés márcfió ayer 
á Guad^ájara,- después de pasar en esta una 
corta temporada^ el distinguido joven don Ig­
nacio Pérez de "Vargas, segundo teniente alum­
ino de ingenieros, en compañía de sus tíos los 
coudes de la Quintería.
Convíícatoria.- Por disposición del presí-
; ro Í5, en el que se han de tratar de asuntos de 
verdadero y trunscedental lnterés.
Sé ruega la más puntual asistencia. ______
T eatro ¥ita1 JIzá
A segunda hora hizo anoche su presentacién 
ante nuestro público, con la conocida obra Las 
bribonas, la tiple Victoria Argota, que ha ve­
nido á sustituir á Carmen Andrés
cuatro veeps los tientos y una el baile, para 
corresponder á las demostraciones de compla­
cencia que la tributara el público, podía notar­
se que éste no se entregaba del todo, esperan­
do j sin duda, ver i su t r a j e e n  iffC o r/e  ae 
para decidir en defiiíitiva. ^
La labor déla nueva tiple en la opereta de 
Perrín y Palacio fué tan excelente., que el au­
ditorio renunció á hacer comparacioiiés y 
aplaudió entusiastamente, repitiéndose hasta 
jo infinito los couplés del bebilonio. ■ , J  
Lá figura de la graciosa artista, por si sol^,
predispone ya al éxito. Su original y atractiva 
La debutante cantó con n S o  estilo sn desenvoltuna prepá-La de Durante canto con rauenu eaiuu j. ^ onhnrpar la exoresión
tos del segundo cuadro y baUó cou gran
repetir so lquIsabeteprinSr 4 lo que canta.
mali-
excé-
Al acabar los primeros couplets, la Vícíoria 
estabá ganada. .
Reciba lá hermosa tiple nuestra ehiibrábtiena 
por áu triunfo de anoche ^  la empresá üria es- 
presi va felicitación por el acierto qug; há teni­
da contratando á una artista de tantp mérito 
en su género. i
. SaSiÓEi üovediadef
Anoche consiguió la Molina uno de los más 
señalados triunfos: sy& marianas y pefeneras 
fueron muy aplaudidas^ y se las hizo repetir el 
público diferentes veces,
Lá Taugueíitá sigUé gustando mucho. ■
Él lunes próxirhó d.ebuíará el Trio Aliátár 
n&meró de rediéhte éxito en Madrid. " - *
jg»!»iag««BgaBaBase<Maiatgas!̂ saa5Sagag3Easscas835sa«iiism»tBaau‘'^^ ZALABARDO
médico-por oposición del Hospital pivIH '.alttpinoí'del Hosi|faí Nekéf (Páríé Or. Alba^án) y deTHospital Ton- 
du (Burdeos Dr. Poüsson). r  Horas de consulta: de J á 3: Gratis á lo^ pqbres á las 8 de la mañana.
Ú é l  É l
piaiun rnuuuumus I
Miláii 1906, Graiid Prix
'id A  M A S  A L T A  R E G O M F ^
ia i0F I firiiies pniis 6i Parts, lápokSj loiireŝ  Iraselas Bija, I íMEj lálrM j  BiÉpí
Arnwniums, Magníficos pianos desde 900 pesetas en adelantê  repammones y cambios
A plazos y alqüüeres.—-Preoios y catálogos dirigirse direcíameníe á la F. Oríiz & Cussó
U ialeo líiaidii, ea |.o1m  j ea tabielas m ^ m iu  (pílde- 
rfts),«f8Mra depBratiyrj rtrate de la sastre, de 
fsBi BOdk];, p ia d e  m  \é  íes altas hoserlieaelas,
áe la Casa p m u m o da SAFOLES
InserBpto en  la fa rm aeo p ea  oficial cSeS. yeñae de Ita lia- 
C x iq ^  ppeeiéaiéiédtG nii inapea d ep o sitad a  
El g t ^ b e  P ae liano  e s  needsap io  en  to d as  la s
SEstii%sa@iSna Este fvtento el púDheo, muy atentó á las falalScaotonos-es todas StB;artes se .Intenta imitar esfesoberapo remedio en dsiñoci^xa sa­
lud y d-e m! nombre «Ernesto Paj?liano>. — MI produeto esta garantiao por m\ $ 
marca do fAbrica en azul, roj(í'»y oro que cierra mis frascos y cajitas. á
pla tal mar.Qa.os jn^jiesteí rechazarlo porque osuna dañosa ImifcietüJi.. p
----------------- '---- ímms3fr?pr‘im̂ ri<símmiŝ
ÁgvÁ mineral miwal
Par gante.r"-Deprativa.~^Antl*alar prasi^ 
Clínica fávorablé más de medio siglo, de como 
se demuestra con lás estadísticas de «cura­
dos»« eh el BALNEARIO DE LOEGHESi de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de ía Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Cengestión
En bebida.—En baño BÍo|uíía8?̂ É̂biNÊ^̂  ̂ ^
LA 1EJ81IÍ
t a  dé 
é®
Fi@p de
üsaBáo esta prlYllegiaáa apa '
BMea t8BáFiis oanas ni seréis ealvas
E S  m M m á m s s tm  ̂
©I S'© la
es la mejor de todas las tinturas para ei cabello y 1& barba; ao mani-
cha ©i cutis ni ensucia la ôp®*
Esta tintura, no contiene nitrato de plata, y coa su uso el csbeilo se 
conserva siempre fino, brillaata y negro. _ . . .
Esta tintura se usa sin neoesidad da prepar&sión alguna, ni mqmera 
debe lavarse el cabello, ni aaíeB ni despuea de la apiieacioa, apii- 
eSndoso cotí un pequeilb capillo, como ai fuese bandolina.
Usando eaíá agua 80 cura ia caspa; se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aamoaía y so perfuma.
i»
■S §





8 es tónica, vigoriza las raíces:dsl cabello y ©yite tedas sus enfer®a
P L ^  lO i®  ü e  ^ 0^  dades. Por OSO 36 usa también como higiénica.
^  conserva el color priipitivo del cabello, ya sea negra ó castaño; el
color depesd© do más ó menos aplieacioaes.
»  Esta tintura deja el cabello tep hermoso, que no es posible distia-
goirio dei natural, Si su aplicación sé hace'bjes,
«  La áoiieaeión de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno sote se
i® B ©  i® Ca ̂  ^  ^  basta; por lO; qué, gi se quiere, la p eráoña más íntima ignora el artiflcio.
m ésf. Opa 6l uso de esta agua bo ourán y syltep las islác®eí cesa la caída 
B M  del oabeilo y excita su crecimieato, y como el cabailo aq^mFP hoo-
few * • ^  ^  vo vigor, H^agia:fi©s‘é ie  caSvea.
Esta agua deben usarla todas Jas personas qué deseen conservar el 
®  cabello hermoso y la cabeza sana.
' ía énioa tintura que á los cinco míaafos de aplicada permite ri-
L a  F l® s *  d e  @ s*@
L a  F i e l *  d e
zarse ©i 
bandolina.
a Las perímas d . tómperameBto herpétlco
Bá? su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con solo P á v 
rea desean teñir el pelo, hágase lo quo dice ei
. Do venta: priacípalas perfumertes y arpguonaS de España y Per»ae,&b
botella.         ó  una 3 pi: priacípalas perfu ertes y arpguonaS de spaña y ,
Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermtídez', cálle Torrijos, f4 al 8 |, Málaga. S 'S g l
PASTILLAS i  BONALD
CÍ4»i«o ben' cbbaiiaa
D.C;eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir lás enfermedades dé 
ia:boc3 y de la garganta, ÍÓ8, ronquera, dólér, inflamacióne?, picor, aftas ulceraciones, 
séquedacs; granulaciones, afonía producida por cáusa? periféricas, .fetidez, de! aliento, 
etc, Les pastillas BONALD, premiedás éh varias exposicionés cientificas, tienen el pri­
vilegio dé que sus fórmulas fueron las primeras qüe sé conocieron de sü clave en España 
y  en el extranjero.
Acanthea vírilis Elixir antibacilár Bonáld, DE
(THOCOL CINAMO-VAVÁDieO  
FOSFOGLICÉRiCO)
Gombsté las enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis incipiente' catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fai ingeos, ínfeccionés 
gripales, palúdicas, etc , etc.
^ recio del frasco, 5 pesetas 
De venta eñ; todas las farmacias y en la del autor. Siüüeas de  ^ r e e  (»ntes Gorg«- 
ra, 17), íiladri^ ^
Poliglicerofosfata BONALD, — Medica­
mento antineu'-agténico y anfidiabético. To­
nificó y nútrelos sistemas óseo-üiuscular y 
néryipKO, y íleva á la sangre eleimeátes para 
etiHqüec^sr el glóbulo rojoi 
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco dei vino de Acanthea, Sjpesetas.
I M V í - i .  s jy  ■ _
KJa-sl íi?yi5il3r« i5e loa «flíoíssóa s.'wies ísíl?., y ?€iai£t-Í3 jisr aorr«e‘;ál«a«
■Cs«uLac Í9 oiSss ds ,éxliG 
SíípUiS», f'ílatípalss! istetím k '4 patUti. ■ ;
fes isíísa«ivoaii»Bs!s¡ Cwrivtas, le, Kadrtó, « ilees, íMjaada d» A, Ps-eloaió
Miisafirlfi iir if liii  ii
Esta magnífica línea dé vapores recibe mercancías de todas clases 
a flete corrido y con coiiocimienío directo desde este puerto á todos
Ianzibar,Mí- í|jC'8 de su itinerario'en s! Mediterráneo, Mar Negro,dagf.scar. indo^Chiaa, * ' ° ...............  -
nación cón tes de 
hacen sus qa,Hdaa 
colea de cada dos 
Pam informes y más deífiílea pueden dirigirse A su renresént^tíl-íf' 





Se'vende por tener qué ausen ■ 
jtárse su dueño, un motor de §á 
» . . , |i8tetna Otto .de dos caballos y
ae SK saevíjf ’en mtíy buen estado.
. . mstetes rv 'Puede verse trabaisndo en 
?-Uí4í?lor r.arr-3U;£;:i..rte ¿dmimfehs. f c ^ e  Niel (Carmen 37 Farmacia
ís® «osisíruyiíri rteiamduras | ----------- -———
r-1s®í5m is
En 3,500 pesetas
Sin corredor. Se vende una 
cam cersa dei centro. En buen 
! n  Info F i á ín  e 13 a J r i  
nisíración.
f&smtíiáüéñ
Sa S5í«v t̂eMM'ídsg las d©B?s-' 
l?5?as Ii?.?er5fl|jiei9 feesitías pm 
'■rrsEíf desítiateé..
Se. i  '.or|8ea smr a!
TodsE Ige njififf:eh5?s,és srtfsti--
cfi5 g 4 precios^
k-MM 'da suae*
'ató y 'r®fcca írñnTf per tre?
' i.
dé Blas
íir psirs quitar i >n «íoíor de 
oí. 4í, 5 pmsiuf
■\ Yistdo
—̂ nn-aTu imai{M0LIlfA LABIO, 1
Esta’a é te ^ ld a  efectúa toda c3 a'» de n íulacion s v re a 
ractenes d e %  él|btrich do timbras y motore « i  a
bos, flecos y prismas y
6l€lCtTÍCÍCÍfí(|f V
’* ^  b  a » « «  «e se/s pesetas^
en deseo de conci^T^ toda cláse de fácííidádes al 
^es en alquiler mensual.





c» «mersa - , teis cju al < y ’.rdos les el
4Y^Rrvj ríco '-s -Ti.? V SAlíUD.
.......  k , ■
.....
1 j- f
1 r  ías Espiii'i eKisa .
(LA E Q oil ÁTIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL )
6 SejOilíH HiH L% fiÉ, 
la iáe “ ■
Mt
| f  D
orno luiíjjun, paniauas, pinas, gio~ 
laríÍGUaOs de fañíasía en e! ránio de
DíRECriOiM GF'-'ER^ .  PARA FSP^NA ■
SI ílíí, 4  y  fe.—rísáa^SsS, ;
gmu G.d!.,ano p:̂  y,da, , oj¡ pmna vits-icia y beneflctoí aóüsm- 
— Segt.ro o.dntbíiO de vida, con primas temporales v &eiiítf}* 
, 10» dcumuíEdqy—Seguro.d.e vioii dotal é cobrar á los lOi IS Ó 20 
años, con t eier ü  s cumula ■'ut- —Seguro de vida y doísl, en coa- 




Ssprfls fe vife fe i8iíai rieses fss sórlíe
Con las póliza» soríeahies «e puede á la vez oue cnü«*#i«ír i» 
capital y garamir el porvenir de la familia recibir eri 
W , «n d lV p , tí tejerte tctsl do ¿7 & ,
vefWMn semetrateeate el IS d o .V iO
p i i a i r a t e  Ití c S t f l ® ' -  “ ■ S®*
ia e„a ,& ,4  m
EL MÉROÉY EL CÉSAR
—■¡Silencio capitánl-^le dijo Alberto.
—Que no falte á la verdad. Aqtií no se atropella á 
nadie, ni llegan á veiñte los nobles qué abahdonaron la 
ciudad; los restantes están con nosotros, y día áocbe 
aplauden tu conducta y la mía.
—Señor capitán, le ruego no vuelva á interrumpir á 
ése caballero; de lo contrario, le oiré yo sólo. Continuad, 
don Ramón, olvidando las frases. Sin miramien^ alguno 
decidme cuanto queráis. Soy el autor de eso que llamáis 
revolución, el que manda en Murcia y el único que puede 
jbaceros ahorcar, ó aceptando vuestras proposiciones, dar 
ras las seguridades que piden los Fajardos por vuestro 
eonductO. Ei conde de Sántomera lo oye todo, todo; no 
suprimáis ni una sola frase. Proseguid.
—Es un hecbo, señor de Gilva, que don Pedro Fajai'r 
do, adelantado mayor del reino, fué sorprendido en el
- ÉCÍÍÉROEY ÉL CÉSAR"
—¿Mandaste retirar la avanzadas?
—Todas.
—¿Se cerraron las puertas de la ciudad?
—Sí.
—¿Están defendidas y vigilado el muro?
—También.
' —El resto de la fuerza ¿qué hace?
—Armados todos, esperamos tus órdenes.
—¿Tiene el enemigo terminadas sus baterías?
■■•— Sí. ■ ' ■ ■ ■ ■ ■
—Muy bien. A las doce en punto de la noche, presen­
taos aquí, coa media armadura y buenos caballos, los cin­
cuenta y un hombres que permanecisteis encerrados en 
Monteagudo.
' ' ---¿Xntsntas algima salida?
—Es probable.
alcázar, herido traidoramonte y apirisionado en un encie­
rro; luego se hizo lo mismo con el capitán Alíñela y sol-, 
.dados que le obedecían; más tarde os proclamastéis jefe 
de esta ciudad; se buscaron mercenarios, y atropellando 
el derecho, contraviniendo á las leyes y faltando á toda 
consideración humana; os rebelastéis contra el emperador, 
reduciendo á sólo este pueblo á vuestro criminal intento; 
porque el resto del país, lejos de secundaros, corrió en 
tropel, y entre vivas al eésar y maldiciones á sus ene­
migos, os sitia y asaltará en breve,.si antes, reconociendo 
yu'^stras faltas, no os entregáis á discrección.
Calló eí Cíiviado, fijándose hacia la derecha, por te- 
mor de encontrarse joa las miradas de Navarro, el cual, 
como M l8 periuitían liaMar, intentaba abrasarlo cons la' 
vista.
—¿A quién he de dejar el mando de la plaza?
—Al que te ofrezca mayor confianza, en la segundad 
de que misiitras estemos foera no intentará nada el ene­
migo.
' —¿No mo ordenas otra cosa?
—Mendoza habrá aprendido á clavar cañones,
— ¿Quién lo duda?
—En vez de su terrible:maza, q«é traiga lo ñecégario 
por si halláramos ocasión dé iñiitilizar Algunos. Mucha 
vigilancia, Navarro, pues nunca como ahora ha sido con­
veniente evitar todo aparato de fuerza. Para estaT muy 
prevenidos no es preciso hacer alarde de ello; lejos dé eso, 
es indispensable; ocultarlo. \  '
En este momento penetró D .' Áívalo en el dsspAbhO, 
diciendo á Bilvari '  ̂ ^
—Señor conde, un guerrero armado de punta eii bláñi 
TOMOn 7
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Ministerio dé la Gobernación, 
«Iréglámento para el régimeii de ope- 
^^^Qneéíinancierag del Ihstiíütó general de pre-
hechas por este, Ayunta- 
te ^  semana del 31 de Julio al 6;de Agos«
P é m e t i t e s p i e s  j
Recandaenón oritcnída en el día de la por
los conceptos slgiítentes: -
Por inhunisdeneg, 4<2 50 pesetas.
Por perraanencias. 47'50 Por exhumaciones, 35.0Ü, :
.Toíal: .533,C0 pnisstág,' . >
acuerdos adoptados por el
líXte Antequera durante el mes dejulio próximo pasado.
i e l á S l ®  Jf.^a^erse extraviado el resguardo 
>®-_CirrÍP' da Eaiaña, número 4.419,f'írrii™ - I t- u r
fíeiROsiratívo de iab reses sacrificade^e 
t¿d o ¿ tecep to s f  ^
s e t i  2ÍT 2J  kílógramós; pe-
143  ̂ kilógramos; psiiétis*
28 pistes. 7‘00 pesetas.
Cobranza dej Palo, 0.00 pesetas. -
Amenidades
—¿Por quién va usted de luto? ' " 
—Por mi suegra.
—¿Ha fallecido? : > 'j
• —Es peor Se ha venido á vivir con nosdtfós.
Entró en el estudio de un pintor un amigo suyo
^ e! retrato dé una sefiorái
bueim pintura 
diab 03 has sacado un modelo tan feo?
—Es mi madre. ’ ''
¡Se ¿ ? re ? í ta n to tt ír ? ^  conoddo.'.;í|
C U R A C I O N  '  
R A b l C A L  
Y R Á P I D A
(Sin Copaiba ~  ni Inyeccionat)
iliMoilllMiMtM
. lleva el 
cápsula de este Modelp pOJUpre: HIDY I
En todas las Famacias
\^ irigé  e! primer actor señor Casals. . - - 1
Asílóíi para hoy; . y'á
A y ‘«ledte; .«Las Bí ibones*.' . ‘ / ' M
A- !as^*L®Lá,, Cqrte d© Faraón*.' ' ^
•Maiagne-laf. ó la  Ijerj#; ' «
,utg», 1 entrada geñérsfyüSALON NT‘ * Pv<.. entrada geíiersP
té^/einbrtatóglDÁDgS.-^^Coñtejáiifl'Todas-las nocí., ¡“ ■.li'.
Las pelícüla&%eífóiificrardes sécéiort^í"'■#) ciones. aijiv j.Viii.iia




. CINE JDEAL.=Todos ros- Üo. 
br$íl, dos fuíiciones. de tardé;y. nbctoói^ái 
se magníficas películas.
í -i»!'
Tip. de EL POPULAR;
iaimm
